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دور الإذاعات المحلية في تعزيز منظومة القيم التربوية من وجهة نظر طلبة الإعلام في 
 الجامعات بمحافظات غزة
 يحيى إبراهيم المدهون 
 محاضر في برامج الإعلام 
 غزة / فلسطين  –جامعة الأزهر   /كلية الدراسات المتوسطة
 تجارب وتحدياتبحث مقدم لمؤتمر الإذاعات الفلسطينية والهوية الوطنية .. 
 .3102-مايو -31،جامعة فلسطين، غزة،  
 بةيد  ظد  درتقد   در عزيدز ظومةظد   د   دوس دلإذدعد ا درليل د   علد درتعد   إرد  هدت ا درتسد د   ملخص: 
 درج ظع ا بلي  م ا غزة. وجه  نم  طلب  دلإعلام    
بددد    )50.0 ≤ α( وكددد رل در عدددإ علددد  إذد كددد ذ هوددد    ددد و  ذدا دترددد  إ  ددد     عودددت ظ دددتة  دترددد 
ورتيق دده هدد د  جظتغ دد ( (درجددولج درج ظعدد )ظتة ددت ا دسجدد ا  قددتا  ا دد دد درع ودد  رهدد د درددتوس  عددز  إردد  
واعددت د ددتب ن  ظ ةندد  ظد  لالالادد  ظجدد تا  وددتس   يتهدد   د ددتمتم درب  ددم درلددوهف درةتدي  درتيل لدد جدرهدت  
درج ظعدد  و  جربدد  ظدد  ج ظعدد  د  هدد وط    ) ط ربدد421ظدد  (درل ةندد   علدد  ع ودد  درتسد دد   قدد ة وطبقهدد  13
 . ج وج ظع   ل ت  ج ظع  د ق  و  جدلإ لاظ  
 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية  
ج  قدت  عزيدز ظومةظد  درقد   درت بةيد  د   دلإذدعد ا درليل د  إ ده م دسجد  . و قد  رتقدتا  ا د دد درع ود   دة  1
بدة ذ ن دب    د  علد  درت  دج د و  د خلاق د   درقد  ك رتد ر  جظجد   جد  ا  جد      دج ظجد تا درقد  
, ال دد  )%5.76  دد  علدد  درت  ددج در دد ن  بددة ذ ن ددب  ( قددت  درقدد   دتجتل ع دد اظدد  ظجدد   )ج %9.86(
ودرتسجد  در ل د  رلا دتب ن  ج )ج%8.16( در (     عل  درت  ج د خ   بدة ذ ن دب درق   در       ظج   
 نةع  ظ . ج تةل دسج  )ج ويعتب  ذر%66  لا عل  و ذ ن ب  (
بد   ظتة دت  دسجد ا  )α=0.10(وجةد  د و  ذدا دترد  إ  د      عودت ظ دتة  عتم . اظه ا دروت  ف 2
ودرتسجددد  در ل ددد   دلإذدعددد ا درليل ددد   ددد   دددتع   ظومةظددد  درقددد   درت بةيددد  ددد  جل دددد ابعددد د دوس  ا ددد دد درع وددد 
 درتسد   (درجولج درج ظع ). ن   بع  رلتغ  ( ب رلا ت
 الدراسة بما يلي وأوصت 
. ض وسة دتنتب ه إر  درتوس درليةس( رلإذدع ا درليل   واهل ته     ختظ  ظجتلع  ه  ظ  خدلا   يللهد  1
درل دوور   درةطو د  رتعلد  بيد غ علد  غد ح لاق  د  دريدةدس وقبدة  داخد   د  إطد س ظد  درعد د   ودرة دتة 
 لجتلد دريل ت و .تعزيز درق   درت بةي  ب عتب سه  ظ  زد  ا      رمتظ  درر
عد  بدم درلدةدد دلإعلاظ د  درتد  ظد  تدجنه   دجج ف در د دع ا درتدخل د  و وتهدل  قدة  دلإن د ذ  . دتبتعد د2
ودرعلددد  علددد  ظع رجددد  قضددد     جيددد   درلجتلدددد و ضدددعي   درتددد  درضددد ق   نبددد  دريزب ددد و و  ي  ددد  د    ددد  ج 
 ريةدس دربو  .لإت ع  اجةد  درت  ظح ود بلهو   وظةضةع  جدرلجتلد درلمتلي  
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خلملا  ايناث لإا ةغللاب :ةيزيلجن 
Abstract 
Public Radio Role in Enhancing Educational Value Sets  
from Media Students’ Perspectives 
in Universities of Gaza Governorates  
Abstract 
This study objected to acknowledge the public radio role in enhancing educational 
value sets from media students’ perspectives in universities of Gaza governorates. It 
had also revealed if there are significance level differences to the null hypothesis (α ≤ 
0.05) between arithmetic averages of subject-specific models caused by gender and 
university variables. Accordingly, the researcher used the descriptive analytical 
methodology in which he assigned a questionnaire with three different disciplines 
involving 31 items depending on (124) students, male and female, from Al Azhar 
University, Islamic University, Al Aqsa University and Palestine University. 
Results and Recommendations 
The results 
1. According to the subject-specific models participants’ estimation, the value 
disciplines of public radio contribution in enhancing educational value sets 
had been arranged as followed: “the first domain was the moral value with 
percentage (68.9%), the second domain was social value with percentage 
(67.5%), then, the political value domain had been followed in last stand with 
percentage (61.8%), while the total level of the questionnaire had owned 
(66%) percentage, which approximately considered into such extent as a     
good  level. 
2. Moreover, the results showed that there were no statistical significance level 
differences in (α=0.01) level between targeted group in all public radio rule 
dimensions that reinforce educational value sets and the total level of the 
questionnaire according to the study variables (gender, university). 
  
Recommendations 
1. Public radio has a core and important role in serving its society through its 
national responsibility affords. This affordance has an adequately performance 
on planting dialogue refinement and others acceptance by participation and 
unity to reinforce educational values which are considered as principle pillars 
of Palestinian society services. 
2. Decamping from media outlets which escalate interior conflict and violate 
human rights and his/her freedom, discard factious self-interest divisions 
which deteriorate and debilitate society. In contrast, it has to work on 
processing different society issues objectively and professionally to spread 
tolerance atmosphere and enrichment dialogue. 
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 مقدمة 
وي ده   د  ات دتس دلإعدلام دهتل ظد ا دردتو  ب عتبد سه و د ل  ظعبد ة عد  طظد   درعدعة  و تلع  هد  
درت ب دد   دد   قددد علدد  ع  قددد  ظ ددوور   كب ددد ة   ددم   يددد دة ودرتل ددزجوييقدده رهدد  در  ج تةسهددسق هدد  و 
بو   درةط  و ل ات  ق دسة عل   يل  درل ئةر      ت ةذ ر تي ي   وبو ؤه  بو   در ل ل  رلأج   ج 
 ظ  درع وس ود ذ .
 لدد  اذ دلإذدعدد  ردد   عددت رغ  دد  نيع دد  ود ددتعل تا ظ د دد   ي ددجج وبنلدد  اتددبيا إردد  ج نددج ذرددل 
 وح دلإن  ن   ب رجل  ج   ت    درلب ت  ب   دلإن  ذ واخ د  وبد   درعد ر  درليد ن  لويد   عو  در
                        ب  ت    درلي ت .تدرقتسة عل   ج و  در عةب ا و ة  د وجه  نم ه و ي دة ظع 
       )0002  م    ج(ظ                                                                           
لدددإ و ددد  ت  درلقددد و ة ودرل دددلةع  ودرل  ددد  دلإعدددلام بلمترل ددوور   در ب ددد ة درللقددد ة علددد  عددد  ه ود
 د  بود   و عزيدز درقد   درت بةيد  ودريعد    دود( دوسهد  درلدولا  ظ  درض وس( اذ  ه  جعلودتر ت ون   
  دد  علل دد  دروهضدد  ودرتغ  دد  هدد ل يعددة   عو  جب عتب سهدد  جددز د ظهلدد  وا   دد    دد  درلومةظدد  درت بةيدد 
 ( ظجتلدد كةنهد   دود( ظومةظد  درقد   درت بةيد  جدتو  وضد وسة و مهد   دت جد ب   د  درلجتلدد.
ر تي عد  ظدد ظجتلعد  بت يقد     دم  يت جهد  دريد د دوسد ظهلد  علد  درل دتة  دريد د( ودتجتلد ع ج
 بي ل  ودقتتدس. درتغ  دا ه  و   عته عل  ظةدج ن   ييظ رللجتلد د تق دسه وك ودع   و  عل  وه  
 
واتدد سا درتسد دد ا دلإعلاظ دد  إردد  اذ دلإعددلام  قددةم بددتوس ظليددةت وهدد م  دد   يق دده  تددةي  و قددتم 
درلجتلد دقت د   ودجتل ع   ولاق     ع  ط يه ظ  اوقل  إر  ا  دد درلجتلد ظ  ا   س وق   وظي ه   
بو  ه  و  ةيوه ج و د   ول د  و دتع     ه     س د ظ تةده  دري  ( ودر ق   ج و   ت  غ  وتق  
 )412: 4891(    ج قتسد ه  وظه سد ه . 
 ه زويددت ابودد  ظدد  خددلا  نيددة درولددة ودرتقددتم  و  ددتت د درة دد    دلإعلاظ دد  درلتعددتدة  د ددد درلجتلددد
كد  ا دب   دري قد  ودرتع دج دق   ودتبتعد د عد  دلإلاد سة ونبد  بلج ي ا د  تدث بلةضدةع   وظ دت
نع  ق   درت د ظح و قبد  داخد  وبود   درعلاقد ا دلإن د ن      ودرغلةج ودرعل  عل  ت ع  درتتودربع
وظدد  زدادت  ظومةظد  درقد   درت بةيد . عزيدز بلد    ده   د  وظدت ج دةس درتةدتد  ودت تد دم درلتبد د ج 
هددد  عبددد  دتنت ندددا او درهةد دددإ  رإو عدددتد طددد   درةتدددة  درليل ددد   ددد  ظي  مددد ا غدددزةج  دلإذدعددد ا
وغد ح     درتةع د  ودرت ق دإ   ظهل د  دوس  لل  درل لةع  رل اذتل د عل ه ج نجت ات دتعو زددرليلةر  
ر   عت  قن در ( واهل   دلإعلام ودوسه درلتزدات ودرلولا  درق  ج ونم د  هل   درق   درت بةي  و  ةيته  
وقو ع  د    ود ج ه  د   دلةكط يق  رتغ    دلإن  ذ ب  خب س ودرلعلةظ ا ر و  اولا  بع    ع    د  
 د  رليل   درتوس در (  قةم ب  دلإذدع ا د ل عإ ع  ج   ه ه درتسد   ر   دري  ة ر رل  د      
  . عزيز درق   درت بةي  رت  طلب  درج ظع ا بلي  م ا غزة
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 مشكلة الدراسة  
 
 وتتمثل مشكلة الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس 
 مةظ  درق   درت بةي دوس دلإذدع ا درليل       عزيز ظوظ  
 ؟ظ  وجه  نم  طلب  دلإعلام    درج ظع ا بلي  م ا غزة
 -ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية 
 –د ق ددد   –دلإ دددلاظ    –ظددد  دردددتسج ا درتقتا يددد  رتلبددد  دلإعدددلام  ددد  درج ظعددد ا (د  هددد   . 1
 خلاق   ظ  وجه  نم ه ؟درق   د      عزيز ليل   ل ت  ) رتوس دلإذدع ا در
 –د ق دددد   –دلإ ددددلاظ    –ظددد  درددددتسج ا درتقتا يدددد  رتلبدددد  دلإعدددلام  دددد  درج ظعدددد ا (د  هدددد  . 2
 درق   دتجتل ع   ظ  وجه  نم ه ؟     عزيز ليل   ل ت  ) رتوس دلإذدع ا در
 –د ق دددد   –دلإ ددددلاظ    –ظددد  درددددتسج ا درتقتا يدددد  رتلبدددد  دلإعدددلام  دددد  درج ظعدددد ا (د  هدددد  . 3
 درق   در       ظ  وجه  نم ه ؟     عزيز ليل   ل ت  ) رتوس دلإذدع ا در 
) بد   ظتة دت ا دسجد ا 50.0 ≤ α. ه   ةجت   و  ذدا دتر  إ      عوت ظ تة  دترد  (4
رددتوس دلإذدعدد ا درليل دد   دد   عزيددز ظومةظدد  درقدد   درت بةيدد  ظدد  وجهدد   درتسد دد  ا دد دد ع ودد  دا قددتا  
 ؟درجولج درج ظع )( رلتغ  ( نم ه   عز  
 
 فرضيات الدراسة 
) بد   ظتة دت ا دسجد ا 50.0 ≤ αت  ةجت   و  ذدا دترد  إ  د     عودت ظ دتة  دترد  ( .1
رددتوس دلإذدعدد ا درليل دد   دد   عزيددز ظومةظدد  درقدد   درت بةيدد  ظدد  وجهدد   درتسد دد  ا دد دد ع ودد  دا قددتا  
 نم ه   عز  رلتغ   درجول (ذك ج ان  ).
 
) بد   ظتة دت ا دسجد ا 50.0 ≤ αدا دترد  إ  د     عودت ظ دتة  دترد  (ت  ةجت   و  ذ. 2
رددتوس دلإذدعدد ا درليل دد   دد   عزيددز ظومةظدد  درقدد   درت بةيدد  ظدد  وجهدد   درتسد دد  ا دد دد ع ودد  دا قددتا  
 نم ه   عز  رلتغ   درج ظع  (د  ه ج دلإ لاظ  ج د ق  ج  ل ت  ).
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 أهداف الدراسة 
 قيق ما يلي تهدف الدراسة الحالية إلى تح
ظ  وجهد  نمد  طلبد    عزيز ظومةظ  درق   درت بةي     دلإذدع ا درليل   دسج  ظ  هل  .  يتات1
  .درج ظع ا بلي  م ا غزةدلإعلام    
درقددد   ( عزيدددز ظجددد تا ظومةظددد  درقددد   درت بةيددد   ددد   دلإذدعددد ا درليل ددد  ظ ددد هل   يتادددت دسجددد  .2
درج ظعدددد ا  دلإعدددلام  دددد  طلبدددد ظدددد  وجهددد  نمددد  )  دددد  د خلاق ددد ج درقدددد   دتجتل ع دددد ج درقددد   در   
 .بلي  م ا غزة
) بدددد   50.0 ≤ α. در عدددددإ عددددد  وجدددددةد  ددددد و  ذدا دترددددد  إ  ددددد     عودددددت ظ دددددتة  دترددددد  (4 
 عزيز ظومةظ  درقد       دلإذدع ا درليل      قتا  دوس ع و  درتسد   ظتة ت ا د تج ب ا ا  دد 
 عدز  رلتغ د  درجدول (ذكد ج  ظع ا بلي  م ا غدزة درجدلإعلام    ظ  وجه  نم  طلب   درت بةي 
  ان  ).
ب   ظتة ت ا  )50.0 ≤ α  و  ذدا دتر  إ      عوت ظ تة  دتر  ( . در عإ ع  وجةد5
  عزيدز ظومةظد  درقد   درت بةيد  د   دلإذدعد ا درليل د دوس  د   قدتا   ع ود  درتسد د د دتج ب ا ا د دد 
ج ظعدد  (د  هدد ج در  عددز  رلتغ دد بلي  مدد ا غددزة درج ظعدد ا دلإعددلام  دد  ظدد  وجهدد  نمدد  طلبدد  
  .)ج  ل ت  دلإ لاظ  ج د ق  
  أهمية الدراسة 
 ب   اهل   درتسد   ظ    ج  درلجتلد دريل دت و  ربود   اج د   ظتل د   بقد     بةيد  اتد ل   ي د  
بو ده و ةجد   دلةكه   د  درتع ظد  ظدد ا د دد درلجتلددج وظةدقدإ دري د ة درلمتليد  بت يقد  إ ج ب د ج و 
ويعدد وذ ا دد دده علدد  دربدد   ودرعتدد   رمتظدد   ود ددتق دسهج ق لدد   عدد    يدد  ظ علدد   ل  ددل درلجتلددد
وطددوه ج و عددت هدد ه درتسد دد  ختدد ة  دد  د جدد ه در عددإ عدد  دوس و دد ل  ه ظدد  ظدد  و دد    دلإعددلام 
 سلددد  ا  دددأ ظددد ة اخددد   دو درليلددد  وهددد  دلإذدعددد ا دريل دددت و   ودتطدددلار علددد  دوسهددد  درت بدددة( ظ
 .   درلومةظ  درت بةي     عتب سه سكو  ا      وه ظب دلإعلام
 حدود الدراسة 
 تم تحديد إطار هذه الدراسة بالحدود الآتية 
دلإذدعدد ا درليل دد   دد   عزيددز درتعدد   علدد  دسجدد  ظ دد هل   دقت دد ا علدد  الحصصدود الموضصصوعية 
درقدددد   ج تجتل ع دددد درقدددد   دج درقدددد   د خلاق دددد د بعدددد د درت ر دددد  ج دددد  ظتل لدددد   ظومةظدددد  درقدددد   درت بةيدددد 
 ج.در      
ج ودرج ظعد  ج ظعد  د  هد دقت د ا علد  اسبدد ج ظعد ا بلي  مد ا غدزة وهد  ج  يصةمكانالحصدود ال
 .دلإ لاظ  ج وج ظع  د ق   وج ظع   ل ت  ج
سبدد  د   ث    درج ظعد ا د ندر كةس ودلإدلإعلام طبقا ه ه درتسد   عل  طلب   الحدود الزمانية 
 .3102-2102  ظ  درع م درج ظع  دري   درتسد   د و 
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 مصطلحات الدراسة
ه  درة  ل  در ة    درل دلةع  و عود  دربدم او دلإس د    د  جل دد دت ج هد ا الإذاعة المحلية  
وهد  دتنتعد س درلدوم  ودرلق دةد بةد دت  در ددادة رلدةدد إخب سيد  ولاق   د  و عل ل د  و ج سيد  وغ  هد  
 )0002(ابة توجج ظ  درب دظف.
 
 لباحث الإذاعة إجرائيا بأنها ويعرف ا
بهت  درتجلا    د   ظي  م ا غزةب دظجه  درلتوةع     نت   اخب سه  و و  ل  إعلاظ    لع    بم 
  . و عزيز ظومةظ  درق   درت بةي  ب   ا  دده دريل ت و  درلجتلد
 
لدد   ول دد  ظجلةعدد  درقةدعددت ودرلعدد ا   دتجتل ع دد  درل غةبدد  درتدد    ت ددبه  دريدد دج  تعلدد  ع القصصيم 
داخد ي ج بي دم  عد    تم ت ج و ةج    لةك ج و وم         و ضل   ي عل  دلإ ج ب  ظدد
هدد ه درلعدد ا   إطدد س د ظ جع دد    ي دد  و يددتد   دد     وظ ةردد  وسغب  دد  ودهتل ظ  دد  و قددةده  دد  دوسه 
 )11: 2102(درلتهةذج بت يق   ع ر  و  ةي     درلجتلد.
 
تي عد  بد   درقد   درت بةيد   تدولا  و تدجلا   د  بعضده  بعضد ج دوذ إجد د  در منظومصة القصيم التربويصة 
      ل  ب وه  تعتل د ك  ق لد  علد  غ  هد   د   ةج ههد  وضدبن غ اتهد  ووجهتهد ج إذ ت  ل د  
دسد   ق ل  او  هله  بلعز  ع  درقد   د خد  ج  هود   بود   او  ومد   تد ظ  رقد   دريد دج  ل د  كد  
 د ظ  عو ت هج  تتي ع  ه ه درعو ت  ظع  رتود( وظ ي  ظع ود  ب رو دب  ق ل     ه د درو ه عو 
 )26: 1102(خزعل جرلي د. 
 
  إجرائيامنظومة القيم التربوية الباحث  ويعرف
ةجدد  و يددتد  دلة  دريدد د  دد  درلجتلددد   درتد ودرضددةدبن درلعدد ا     تل د   دد  ظجلةعدد  ظت  ظلد  ظدد 
ني   وظد ظد و   ظع ظلت   جج ه قض   ه درلمتلي و جعل  ات    بي ل  وظ وور    ج دريل ت و 
ظو  ددب   ر عدد  وطودد  و يق دده  در ددلة  دردد ( ادد ده   متدد سظودد  ك  ودد   ودع دد   وظلتزظدد   و جعدد   داخدد ي 
ودرتدد   علدد  دلإذدعدد ا درليل دد  دريل ددت و   علدد   عزيزهدد ج و قدد ح ب رتسجدد  درتدد   ج در دد رح درعدد م





 الخلفية النظرية للدراسة 
 وبدد اهل د  و د    دلإعدلام ظد  خدلا  قدتس ه  علد   قدت   خبد دا ظتوةعد ج ولا يد  وج دبد  رل دغ س 
ودر بد س ظعد  ج وظد  هود   ل وهد  اذ  عد س  بد ق  درلو  د ا  د   قبد  علل د ا درتغ  د  دتجتلد ع  
   دلإعلام قت    ه       ةي  ق   غ   ظ غةب  او وغ ح درق   درل غةب ج وه د ت اوي  كةذ و  
 )441:  0102(دربزمج  .ظ تهجو  ا   ن 
ج  دددود( وظددد  إ دلإذدعددد ا درليل ددد وظوهددد   درلو  ددد ا دلإعلاظ ددد  ودرتعل ل ددد ويتضدددح رلب  دددم اذ 
درلددتعل  درل قددإ ودرلددتس   دلإن دد ذ  ق ي دد ج و  بةيدد , ودجتل ع دد ج رتةع دد  و  ق ددإ درجلدد ه   وبودد   
درت  ظدد   و دد  ضددة  ذرددل تبددت ظدد  إ ددتدث جن     ظجتلعدد  ودريدد يت علدد   قتظدد  وس عدد  تددرقضدد
ك رلدتدسح ودرج ظعد ا  ودرتعد وذ ودرتد دبن بد   درلو  د ا دلإعلاظ د  ودرلو  د ا درت بةيد  دروم ظ د 
 اهتد  درت ب  .   متظ ر            بةي  ظة تة  عل     ظ  س ود ت ر و عل ه درعلاق  ب وهل 
   التربوية القيم ةأهمي -
ج دندددد  علدددد  درقدددد   علدددد  ضددددبن و ةج دددد   ددددلة  دريدددد دج  ددددلا  غلددددج تددددهةد   علدددد  عقلدددد  ووجت .1
  دددددتت د ظددددد  خلارهددددد  درتل  دددددز بددددد   در دددددةد  ودرمتدددددجج  ة   ددددد بن بج دددددل وا  ددددد م ظيدددددتدنهددددد 
 )53: 8891(ابة درع و  ج .  ت       ضة ه 
درقددددد   دلإ ج ب ددددد  إذد غ بدددددا  ذج  ذدلإن ددددد  ل ددددد  درقددددد   د  ددددد ح ودرل  دددددز درليددددد   ر دددددلة   .2
 غتدددددد   عدددددد  ذد دددددد ج وييقددددددت دود عدددددد  رلعلدددددد ج و قدددددد   دلإن دددددد ذ  ذاو  ضدددددد سبا  دددددد  درويددددددةحج  دددددد
  ددددةذ  دلإن دددد ذت ج تدددد ج ويضددددت     دددد ه و ددددلةك ج  بقددددتس  ل دددد  درق لدددد  دلإ ج ب دددد  ظدددد  نيددددل إن
  )72: 9002(درغ ظت(ج  .ق ة  ل    به ج ودرع ل تي ح
إذ   ددددددد ه   ددددددد  بوددددددد   درعم ددددددد    جوع ل إ ج ب ددددددد  علددددددد  دريددددددد درلقددددددد   وظددددددد  إ ظت  ظلددددددد   ددددددد. 3
در ددددةي  درقدددد دسة علدددد  درلعددددد سك  دري علدددد   دددد  بودددد   درلجتلددددد و يق دددده اهددددتد  درعلل دددد  درتولةيدددد  
  دددددد  ودرتدددددد    ددددددتت د درت  ددددددإ ظددددددد ظتغ دددددد دا دري دددددد ة در ق   دددددد  ودتجتل ع دددددد  بت يقدددددد  تددددددي ي ج 
ل  ددددل دردددد (   ددددةده علاقدددد ا  دددددل ل  ويبددددتو الادددد  درقددددد   ودضددددي   دددد  بوددددد   درلجتلددددد درقدددددة( درلت
 )3991:12ن ج (درزنت .ر ل  قن    ظج   درتعل   ب     جل د ظج تا دري  ة
 ل دد  درقدد   إطدد سد  ظ جع دد   يددتد ط يقدد  درتع ظدد  بدد   اعضدد   درلجتلددد  دد  إس دد   قةدعددت  تددةي  و 
ظ  بليهةظ  وضبن و وم   درلجتلد    جل د درلج تاج و   ظقتظته  ظ دع ة إج د دا  يق ه د 
ذرل  ل   درق عدتة د    د   درتد   بود  عل هد  بق د  ظجد تا درتول د  د خد  ج وبدتوذ  ذدرع ظ ج  
 .        ظ  سه  درتب ع  اذه د درت تةس ت ا ج  رلي  ة دتجتل ع   
  )151: 0891(د   ج                                                                      
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  درقد ة ودر دلاب  و يل د  ظد  يدلو  ظ علد   ل  دل درلجتلدد و  يددرت بةيد  درق   درب  م اذ  وي  
بدد رةط  نيددة درلزيددت ظدد  تس قدد   د وهدد  ضدد وسي  رتومدد     دد ة دريدد د و ودرضددعإ لدرتي ددا ويددلا
 درعت   و ع  درم  .  
( هددة ا ددت خددةدغ ظلدد  ازيددت دتهتلدد م بدد رق    دد  وقتودد  دردد ده  درتغ  دد  دتجتلدد ع  درلت دد سر دردد و 
قددد ا دتجتل ع ددد   دددت ةذ درقددد ذ دريددد د( ودرععددد ي ج  عوددد  اذ درقددد   ودرلبددد د  ودرلو  ددد ا ودرعلا
  ودرتية  ودرتبت  عتة ظ داج ت ظ  ج   إر  ج   طخ  كل  عهتن  ب رل ض ج ور   ع ض  رلتغ 
 ).32: 9002      ة درج   ني  ج وه د درتغ    هة نت   در ةسة درت وةرةج   (در ل ن ج
 سار الباحث في دراسته على تصنيفات القيم التالية 
 دلإن د ن  و ت   ه ه درق   ب رل وور   ودترتدزدمج و ت د  ب د  ظ د دا  درمبد ة . القيم الأخلاقية  1
وبقدتس ظدد   عددتل  هدد ه درقدد   علدد  قددةدن    ددلةك  ج  ت دد  بدد لإسددة دلإن دد ن   ودتخت دد س ودرت ددل  ج 
 . ه   ق ق  رلق   درملق   درت  ات ج عل ه  در لة  دلإن  ن  درم   ذرل دتخت  س درق    عل 
  )122: 8891(ابة درعو  ج                                                                 
وي   عي ي  جاذ درق   د خلاق   ج ل   علاق  دلإن د ذ ب بد  وظجتلعد ج وبد ر ةذ درد (  عد     د ج 
  وبرد  داخد ي  وبرد   دلةك  وك ي د  ضدبت ج وبرد  ظ  نتد  ظد  درلجتلدد بجنملتد  ونم د  إرد  ني د
وبل ضدد   و  ضدد ه وظ ددتقبل ج ودرتدد   تل د   دد  ظجلةعدد  درقددةدن   ود هددتد  ودرل دد  درعل دد  ب ددةسة 
  )682:  0891 ل   دت تق دسج و  لح رلتوبة  ب ر لة     درل تقب ج. (عي ي ج
 جدلإ  د ذ جدرتعد وذ  ج    درملده ج: در ت  ره  درب  م    دسد ت وظ  درق   د خلاق   درت   و و 
 درغضج.و جوج دتنضب ط ودت زدذ  جتض ظ در
ويق ت به  دهتل م دري د بغ  ه ظ  درو ح  ند   يدبه  ويل د  إرد  ظ د عت ه   القيم الاجتماعية . 2
 ذ ودلإا د س وظعد سك  ويجت    ك  ذرل دتدب ع  ر غب  د  ودرد ا  اتل دزوذ بهد ه درقد   ات ديةذ ب ريود
  )59: 9002(در ل ن ج  .داخ ي     ظع ع ه 
 يلد  و  جودرت   دد  جدر  لد  ودرعتدإ قدد  : وظد  درقدد   دتجتل ع دد  درتد   و ورهدد  درب  ددم  د  دسد ددت 
   ج ه درلجتلد.درل وور   
ر ددود( دوسه  جدد ه ظجتلعدد  بهلدد  ونعدد ط كدد    ددبح  ددت د دريدد د  هدد  درتدد  .القصصيم السياسصصية 3
ودري علددد   ددد  دري ددد ة    ددد علا وظدددولا د  ددد  ظي تددد  درلجتلعددد  ظددد  خدددلا  درلعددد سك  درةدع ددد عضدددةد
  ج وي ةذ ذرل نت ج  تعةسه ب تنتل   درةطو  ودرةع  ب . در       ودرتولةي
ج درة دددتة  جودرة ددد   رلددةط دتنتلددد   : وظدد  درقدد   در    دد   درتددد   و ورهددد  درب  ددم  ددد  دسد ددت  قدد   
 ج ودرت  ظح.درملا  ادرتع ج و ج نب  وقبةر  خ سا( د د ت دم  جدري ي 
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 محافظات غزةالإذاعات المحلية في 
درة دد ل  د   دد  تددعب     ظدد  و دد    دت  دد   د خدد   بجنهدد  عدد  غ  هددذدعدد ا درليل دد  دلإتل ددز  
تد د ح درلجتلدد علد  دخدتلا  لاق  د  ه   عتلدت عل هد  ظمتلدإ  د  تدية  درود ح   دم   وجل ه  ي
ةتددة  در و دد ع  نمدد د ر ددهةر وعقددةره   ا  دد سه  بدد ا   غ  بددو  جتلدد  د ه  واعلدد سه ودن ودهتل ظدد  ه 
در دددد  سداج ودرلقدددد ه ج درلودددد   ج و  ج دددد   بلمتلددددإ اظدددد     ةدجددددته ب دظجهدددد ودت ددددتل ر إردددد  إر هدددد  
قددتم  ظددد  ددة   درهةد ددإ درليلةردد  درتدد   ويددج   ذرددلودروددةدد(ج ودرعددةدسرج ودرلددتدسحج ودرج ظعدد ا 
ذدعد ا وره د   لإ  دداة  بتوذ    ر إ وب هةر  و  ع  ا    ظ  ا( وقا ظض ختظ  دت تل ر رل
علد   ظعلةظد ا جتادتة وظتةدتدل ظد  لل دتلد رقتظد   دوس ظهد ج وظدولا  ظد  خدلا  ظد    ره درليل  
 ظتدس در  ع .
 وظت بعتددد  رللةدقدددد دلإر ت ون ددد  درم تددد  ب لإذدعددد ا درليل ددد  وجدددت اذ وظددد  خدددلا  دطدددلار درب  دددم
ظدد  رتيق دده    ددع  و وةعهدد  علدد  دختلا هدد درلوتعدد ة  دد  ظي  مدد ا غددزة دعدد ا درليل دد  دلإذ اهددتد 
  ال :
 درتةدت  ظد هلةم درو ح وبب د  درلع    درلجتلع  . .1
 دترتزدم بإعلام    ظةضةع  ظهو     ه     تو ع  سا( ع م   ع . .2
  .درتةج   ودلإست د درت بة( رلأ  ة ودرلجتلد .3
   ودر  يع  ر     د  تدث.درتغت   دلإخب سي  درلةضةع  .4
 درت ت( رلتع    دلإ  د  ل  .  .5
    دري ي  ودت تقلا . وطظ ر  درتعب   ع  طلة  ا درععج دريل ت و  .6
 دلإ ه م        أ ظي ه   درت لق دط   ودرعتدر  دتجتل ع   ودرل  ودة ودر ل  د هل . .7
 ج ودر    دددددد  ج دلإ دددددده م  دددددد   ول دددددد  درلجتلددددددد دريل ددددددت و  بلمتلددددددإ درلجدددددد تا درتاو دددددد .8
 ودتقت د  ج ودر ي  ج ودرعلل  ج ودر ي ض  .
 لودد  عدد م   دد  ظي  مدد ا غددزة  رتةدجددت دلإذدعدد ا درليل دد    ظليةظدد د  هودد    زداددت درب  ددم اذوستددت 
  52 عدتد دلإذدعد ا درليل د  درتد   بدم  د  ظي  مد ا غدزة بلد  3102 ت  درعد م درجد س(  4991
وهود   نيدة اسبدد إذدعد ا   ظد  هدة  زبد  واخد   ظ دتقل    دةظ  وظوهدظد  هدة ظوهد  ج إذدع  ظيل  
وهدد  دري يدد   7002ظودد  عدد م نت جدد  دتنق دد م دريل ددت و   دد  ظي  مدد ا غددزة  ةقيددا عدد  دربددم 
ج وكد رل  ةقيدا إذدعد  تدةا ج ظعد  د  هد  بقد دس ظد  ودرعب   وتةا  ل ت   وتدةا درعلد  
 ري   دري ة  عل    خ ت.   غزة و دسة درتدخل   
الجدج إرد  إرد  دلإذدعد ا درلتم  د  وظوهد  دلإذدعد ا درتعل ل د   ادرلجتلد دريل دت و  بدت اذو ب   
  اوكدد رل إذدعدد جوبذدعدد  تددةا د  هدد  درت ب دد  ودرتعلدد  ظ دد  إذدعدد  درقدد طذ در دد ي  وبذدعدد  تددةا 
 وبذدع  ارةدذ در ي ض  . ظتم       درلج   در ي ض  وه  إذدع  اظةد  در ي ض   
 01 
 ج   ده  ودرلةجد ا درتد   بدم عل هد   أ م  ي ت    تعلده ب لإذدعد ا و دةدسيو  ل  ال  اةضح درب 
  :ب ر جةر إر  درلةدقد دلإر ت ون   درم ت  به  ودرجه ا درت   تبد ره 
 الجهة التي تتبع لها الموجة سنة التأسيس الإذاعة م.
   ةظ   MF:  4.99 4991 تةا  ل ت   .1
  تح   ك  5.401 :MF 2002 إذدع  دري ي  .2
 ظ تقل  2.59  :MF 2002 إذدع  درعل   .3
   ك   تح MF: 0.501 3002 إذدع  تةا درعب   .4
 ظ تقل  1.49  :MF 3002 إذدع  سدداة ارةدذ .5
 ظ تقل  0.29  :MF 3002 إذدع  درلو س .6
   ك   ل ح 9.701 :MF 3002 إذدع  د ق   .7
 ظ    ة  6.89  :MF 3002 إذدع  درق طذ در  ي  .8
 ظ تقل  9.001 :MF 4002 إذدع  غزة ا  إم .9
 درجه د دلإ لاظ  7.201 :MF 4002 إذدع  تةا درقتح 01
 ظ تقل  2.69  :MF 5002 إذدع  تةا دلإ ل ذ .11
 درجب  درععب   MF: 0.601 6002 إذدع  تةا درععج .21
 ظ تقل  MF:  0.39 6002 إذدع      ذ دلإسددة .31
  ل ح 3.79 :MF 6002 ظب ت  إذدع  د ق   .41
 درلق وظ  درععب   7.301 :MF 7002 إذدع  درب د  .51
   ةظ   5.19  :MF 9002 إذدع  درق طذ در  ي  درتعل ل   .61
 ظ تقل  9.701 :MF 0102 إذدع  تةا د     .71
 درجبه  درت لق دط   0.501 :MF 0102 إذدع  وط   .81
 ظ تقل  0.19 :MF 0102 إذدع  تب    ل ت   .91
   ةظ   1.201 :MF 1102 تةا درت ب   ودرتعل    02
 در دبت  دلإ لاظ   5.301 :MF 2102   إذدع  درقتح درتعل ل 12
 ظ تقل  1.401 :MF 2102 إذدع  ارةدذ در ي ض   .22
 ظ تقل  7.501 :MF 2102 إذدع  تةا ج ظع  د  ه  .32
 ظ تقل  1.99 :MF 2102 إذدع  اظةد  در ي ض   .42
   ةظ   0.89 :MF 3102 إذدع  دريل ت و    .52
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 ذاعات المحلية للإالوظيفة التربوية 
بددد رق   درل غةبددد  ظددد  خدددلا   ددرلجتلددد ددد دد اظ دددوور   كب ددد ة  ددد   زويدددت  درليل ددد  دلإذدعددد ا  تيلددد 
درتاو دد   رهدد  الادد  بدد ر   دد   ول دد  درقدد  و  جسوح درعلدد  ودرعتدد   ب دظجهدد  دره د دد  درتدد    ددع  رتول دد 
 رلي دد ة عددتددده وب رلإن دد ذ لدد    دده   دد  درت ددةي  درودد  د ود خلاق دد  ودتجتل ع دد  ودر    دد   رلأ دد دد ب
كد   بدجدودس   ةيد   د  ك  د  ظجد تا دري د ةرد رل   تذدعد ا درليل د   دوه  درلجتلع د  درو جيد ج
  ودروزدهدددد  إطدددلا  دري يدددد ا ودرييددد ت علدددد  درعتدردددد  ج ب دددد  ظدددد  خدددلا درقدددد   دلإ  دددد     دددد أ   ددده 
جتلد لبدد ر رتددوه  درعتدد   و عدد  درم د و  جعلدد  دلإبدتدر ل  دده   وبلاد سة د  دد دد و عددج دودرعدي    ج 
 دد   درتتةس ودرتقتم. جعل  و 
  رت ب د  ودلإعدلام  لد لاذ نمد ظ   ظد  انملد  درتةدتد  ويلتق د ذ ظعد   د  درةظ يد ج   رعلاقد  ولا قد  
   دد  بعدد جةدنبهدد  علل دد    بةيدد  كلدد  اذ درعلل دد  بدد   دلإعددلام ودرت ب دد  ودرعلل دد  دلإعلاظ دد  هدد
درت بةيدد  هدد   دد  بعدد جةدنبهدد  علل دد  إعلاظ دد ج   لاهلدد  اتع ظدد  ظددد درلجتلددد ويهددت  رمتظتدد  
  لإعلام ودرت ب   عو  دذ ظ  عو ت  دروم م دتجتل ع  ويتجه ذ إر  غ    ود تة وه  درعو   
د ور دد  رلت ب دد  ودرتعلدد   بدد  اتددبيا و دد     دربعدد (ج  لدد   عددت درلتس دد  او د  دد ة هلدد  درل دد دس
دلإعدددلام تددد  ب  دوس ظعددد س  وظتزدادددت  ددد  ق ددد دة دردددوم  درت بةيددد  ودرددددتجلا   علددد   دددلةك  ا د  ددد دد 
ولاق  دد  ه  ود ج هدد  ه ج   رددتوس درت بددة( دردد (  قددةم بدد  و دد    دلإعددلام بدد ر  د هل دد    ددم  عددل  
  ت  ل ددد  اذ  عدددلله  درتعلددد   درلتس ددد ج قت عددد ا ع يضددد  ظددد  د  ددد دد ظددد  كددد  درل دددتةي ا درتددد
وكد رل ظد    دم دتنتعد س ودرةقدا  هدة  جخد  وقتد   اطدة  ظد  در دةمج  يد دة علد  اند   عدتل  علد  
 )71: 0102(عبت درعم  ج .ظعلةظ ا ظتوةع     ظج   درت ق إ
 
 تلددظد درجهدةد درتد   بدتره  ظو  د ا درلجدلإذدع ا درليل      ظ  دوس  يع   درب  م رض وسة و 
ا دد دده ظدد  خددلا  ج ودرتعدد ط  بل ددوور   ظددد   جدد ا و تلعدد ا درلددتن  رتددتع   درقدد    دد  درلجتلددد
عبد  نعدد ط ا و ع ر دد ا رتعب دد  در دد د  عدد  هلةظدد  وطلة   دد  وظعدد سكته   دد   دد  ظعدد لا ه  د
دتهتل م بوع  د   د س    ه      ول   دلإ   ح ب رل وور   ودرتي   دوظ  ب  ج ه ظتعتدةب دظج   
ظدددةدد إعلاظ ددد  رلعددد سك ا درتددد   عدددز   ل دددل درلدددةدط  بةطوددد ج وي دددةذ ذردددل ظددد  خدددلا   قدددت   ود
  تم دد تهرت دده  بعدد    عدد    دد   ول دد  ودر دد ع  ودر ددهةر   ت دد  ب رب دد ط  ودتبددتدر  رلل ددتلع  
بلومةظد    نت جد    دليه   يد علا وظعد سك   د  بود   ظجدتلعه ا  د   و جعله  ني هجب  و قةي  لاقته
  تي ت دلإذدع ا دت ج ه و ع  درم  ج و   ه د  نية در ةد دوظ    ت بةي  درت   ةجههظ  درق   در
 لإضد  ته درت  ا   تهد  درت وةرةج د  دريتا د  ذدا درجةدة دري  ق  و ودرلة  ق  ظ  درلولا دا در ة    
ه ريدا دنتبد  دتل   ظد  كد   رللةدد درل دلةع  درل دجل  ودرلب تد ة رتضد إ عل هد  ظزيدتد ظد  درةدقع د 
  ج وبلا سة دتهتل م ودلإقو ر.   إ تدث درتجلا   ره  دوسدرل تلد رل  
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 الدراسات السابقة 
 
 )  4002. دراسة أبو شنب (1
درق   درت بةي  درلتضلو     و     دلإعلام دريل ت و   ظ  خدلا  عل  درتع    إر  هت ا درتسد  
اددة رلتسد د    ودعتلدت دت دتب ن جلد سا( درعب   درجد ظع ج ود دتمتم درب  دم درلدوهف درةتدي  درتيل 
وقدت  ةتدلا درتسد د   جظ  درعب   درج ظع وط رب     ) ط رب054ودخت س ع و  ق ت   ظ ةن  ظ  (
دس بددد ط درقددد   در    ددد   ردددت  درتلبددد  بوةع ددد  دربددد دظف در    ددد   درتددد   ع ضددده   :نتددد  ف اهلهددد  إرددد 
رت  درتلب ج ودس ب ط درب دظف درتاو   درلع هتة درتليزيةذ دريل ت و ج و وةر ه ه درق   و ي دة اهل ته  
   .ب رق   درتاو   رت  درتلب 
 
 )  6002. دراسة خضر (2
دوس دلإذدعدد ا دريل ددت و   دري ةظ دد  ودرم تدد   دد  نعدد  لاق  دد   علدد  درتعدد  إردد  هددت ا درتسد دد  
ودرم تد   ود  ظد  دلإذدعد ا دريل دت و   دري ةظ د  ع قة  دلإن  ذ ود تمتم درب  م ظوهف درل ح ر
رلدددتة ظيدددتدة و ددد  إطددد س ظدددوهف درل دددحج ادددت  د دددتمتدم ا دددلة  درل دددح درةتدددي  واظهددد ا نتددد  ف 
ظددد  دربددد دظف درتددد   و وردددا  اذ دلإذدعددد ا درم تددد   تلتدددد بعدددتد  لقددد ا و ددد ع ا ا بددد  :درتسد ددد 
كلد    دلا دلإذدعد ا درم تد  علد  ج دلإن د ذ ظق سند  ب لإذدعد ا دري ةظ د عد   قدة     ظضدلةن
 د  ع ضده  وظع رجتهد  رقضد     قدة  دلإن د ذ   دم اتدبيا ا  د    يد  ي  ا ب  دسج  ظ  دري  
ج ودرت ك ز عل  درقض    درتد   عدغ  درلدةدط  دريل دت و   وظع لا درلةدط     درتعب   ع  هلةم 
 يتاتد. ظق سن  ب لإذدع ا دري ةظ   ودرت  ك نا  علد  علد    د  ل  قدة  دلإن د ذج و هدت  بوعد  
  .جهةد دري ةظ   قن
 
  )0102دراسة أبو هربيد (. 3
دوس و دد    دلإعددلام (درل ددلةع  ودرل  دد )  دد  قتدد ر غددزة  دد   علدد ردد  درتعدد   إهددت ا درتسد دد  
  6002 – 3002درتوعددئ  در    دد   رلعددب   دريل ددت و  خددلا  دريتدد ة درزظو دد  درةدقعدد  بدد   عدد ظ  
ت   ) 003(  ع و  قةدظه  ن  علب ود تمتظا درب     درلوهف درةتي  وطبقا اددة درتسد   دت ت
  تدا درة د    دلإعلاظ د  درليل د  اذ وظ  اه  نت  ف درتسد   وت ب     دخت  سه  بع   ععةد   
عل  ختظ  د  زد  درت بع  ره  دوذ د خ     دري ب ذ دري  د   ودرلةضةع      تد  غ  درمبد  
  عتب دذ ظ  ا     ا درعل  دلإعلاظ .  ا و يل ل  درل 
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  )0102الشهري (دراسة . 4
هدت ا درتسد د  إرد  إبد د  بعد درقد   درتدد   يللهد  ا دلام در  دةم درلتي كد  درلةجهد  رلأطيد   ظدد  
خدددلا   يل ددد  ع وددد  ظوهددد  وب ضددد ح اضددد دسه  علددد  قددد   د طيددد   و  ب تددد  دلإ دددلاظ   ودس بددد ط ذردددل 
رلدددوهف درضددد س بم ددد  ت درولدددة دردددتاو  ودرلع ددد   ددد  ظ  لددد  درتيةرددد ج وقدددت دعتلدددتا درب   ددد  د
ج و  ةنددا ع ودد  درتسد دد  ظدد  ع ودد  ظدد  ا ددلام در  ددةم درلتي كدد  ذ درةتددي  وظددوهف  يل دد  درلضددلة 
إظد  بعد    0102-5-51 تد   8002-9-1رلأطيد   خدلا   3cbmدرتد   عد ل علد  ت تد  
اةظ  او لا با او  لا إع دة دريلق  عل  ت ت  درقو ة عتة ظ دا    ه ه دريت ة وك نا درتسد   اذ 
)ج ودرقد   د بد   63.62%) كل  تد لا درقد   دلإ ج ب د  ن دب  (.7736در لب   ن ب  (ت لا درق   
 د  د  دلام د سبعد  ع ود  درتسد د  هد : درجدولج درعودإج درعد   بد هج در دي ج وهد  قد    تعد سل 
 .ظد جةه  درت ب   دلإ لاظ   درق    عل  درتة  ت
 
 ) 2102. دراسة المدهون (5
رددت   درلةدطودد در ددي    دلإر ت ون دد  دريل ددت و    دد   ددتع   قدد   دوس هددت ا درتسد دد  درتعدد   إردد  
وقدت  د   ود بد درب  م درلوهف درةتي  درتيل ل  .طلب  درج ظع ا بلي  م ا غزة ظ  وجه  نم ه 
 ) ط رب   وط رب . 089عل  ع و  ععةد    قةدظه  (جدت تب ن ج  تب ه اددة درتسد   
اذ قدد   درلةدطودد   دد   ددتع له  ظدد  خددلا  در ددي     :هلهدد عددتة نتدد  ف ا وقددت  ةتددلا درتسد دد  إردد  
اظهدد ا  كلد  %) ظد   قدتا  ا دد دد درع ود .5.56بدة ذ ن ددب  (دلإر ت ون د  دريل دت و   بتسجدد  ج دتة 
بدد   ظتة ددت  دسجدد ا ظجلددةعت   10.0دروتدد  ف  وجددةد  دد و  ذدا دتردد  إ  دد      عوددت ظ ددتة  
تر ت ون دددد  ودرتسجدددد  در ل دددد  ت ددددتب ن  دوس درتددددلا  ودرت ربدددد ا  دددد  جل ددددد ابعدددد د دوس در ددددي    د
 در ي    دتر ت ون  ج ك نا دري و  ر رح ظجلةع  درت رب ا.
 
  ) 3102. دراسة الدلو (6
درق   درت بةي  درلتضلو     ب دظف د طي   درلقتظد   د  دلإذدعد ا    عل   درتعإر  هت ا درتسد   
 لقد   د    دج له  ظد  دلإذدعد ا درليل د   )03(و  ةندا ع ود  درتسد د  ظد   درليل    د  قتد ر غدزة
ورتتب دده درتسد دد  د ددتمتم درب  ددم ادد دد   هلدد  اددة ق  لدد  بدد رق   درت بةيدد  واددة د ددتل سة  يل د  درقدد   
درت بةي  درلتضلو     ب دظف د طي   دلإذدع   و د   تب ده درتسد د  علد  ع ود  درتسد د  (د و  ظد  
دلإذدعددد ا  بددد دظف د طيددد   ظيددد  درتسد ددد   بددد   اذ ) وبعدددت  يل ددد 2102اب يددد   03 ب داددد   تددد  
درليل    زخ  ب رعتات ظ  درق   درت بةي  جد خلاق   ودتجتل ع د  ودر    د   ودرتاو د ج   دم   دلا 
وج  ا درق   دتجتل ع    د  درت  دج در د ن  ب ولد    دلا درقد    ادرق   درتاو   عل  اعل  درت  دسد
 خلاق   عل  درت  ج در دبد ب ول    لا درقد   دتقت د د   علد  در       عل  درت  ج در  رم ود
 درت  ج د خ  .
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 )   2002,uosuoR. دراسة روسو (8
هت ا درتع   إر  درعلاق  ب   درق   دري      وا لة  دري  ة ظ  درو     دلإدسد    ودر دلةك   وبد   
ظيدد دة ظدد  درعددب    )06(هدد  ظضددلةذ درتليزيددةذ درقب تدد  وتددللا درتسد دد  علدد  ع ودد  ظ تدن دد  و 
وع ود  درتسد دد  درتيل ل دد  تدللا خلددل بدد دظف  ليزيةن دد  ودعتلددتا درتسد دد  ظددوهف درل ددح دلإعلاظدد  
بددجدودا  يل دد  درمتدد   و يل دد  درددوت ودت ددتب  ذ ودرلق بلدد  ودرلو قعدد ا وب وددا دروتدد  ف اذ هودد   
درتسد د  وجدةد نتد  ف درع ود  وا دتا  اهل   كب  ة رلعد هتة درتليزيدةذج ورددتجلا  دا درتليزيدةذ علد  ا د دد
 ودذ درتليزيةذ ر   جلا   كب   عل  درعب  . دس ب ط ب   ظع هتة درتليزيةذ وا لة     ة درعب  
 
    ))8002 ,kesaM ماسكدراسة . 7
اهل   د تمتدم دلإعلام     عل   و تةي  ظه سدا درلةدطو  بع    عل درتع   إر  هت ا درتسد   
درتعل ل دد   تعلدده بلةدضدد د درلةدطودد   ددد      تب دده درعتاددت ظدد  درلل س دد ا عدد   و  دد   ظدد  خددلا
قد ة دلإعدلام  د   تدةي  ظهد سدا درلةدطود   تزدادت ب  دتل دسج وهود   درعتادت وب ودا دروتد  ف درلوهد  . 
ظددد  درجةدندددج رتعلددد   درلةدطوددد  رلأطيددد   ظددد  خدددلا  و ددد    دلإعدددلام د دددتو دد إرددد  نم يددد  درتعلددد   
 (درتعل   دلإعلاظ ). ب رة     دلإعلاظ  
 
 
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 
درةتددي  درتيل لدد   ف دد  د ددتمتدظه  رللددوه درتسد دد  دري ر دد  ظددد ظعمدد  درتسد دد ا در دد بق   عدد بها
)ج ودسد د  0102)ج ودسد د  (ابدة ه ب دتج 4002ظ   دسد د  (ابدة تدوجج  ج واددة درتسد   دت تب ن 
در عددإ عدد  ود يقددا ظددد ظعمدد  درتسد دد ا  دد   ) 2102د دد  (درلددتهةذج )ج ودس 0102(درعدده (ج 
وظوهد  دسد د  (ابدة تدوجج  درت بةيد قد   دردردتوس درد (  قدةم بد  درة د    دتعلاظ د   د  درتدجلا   علد  
 )  3102)ج ودسد دددددد  (درددددددترةج 0102) ودسد دددددد  (درعدددددده (ج2102)ج ودسد دددددد  (درلددددددتهةذج 4002
 ة  تس ده  و يللهد  ودريتددرتد  در د بق  ظد    دم درقت عد ا  دختليا درتسد   دري ر د  عد  درتسد د او 
 د   و ورهد ج   رتسد د  دري ر د   تود و  دسد د  دوس دلإذدعد ا درليل د   د  درزظو   وطب ع  درع و  درت  
 جودرج ظعد  دت ددلاظ   جطلبدد  دلإعدلام  دد  ج ظعد  د  هدد  و  دتهت  عزيدز ظومةظدد  درقد   درت بةيدد  
كددةنه  د   دد  دهتل ظدد  بليتددة  درلددةدد دلإعلاظ دد  درتدد   ب هدد    ددت  وج ظعدد   ل جوج ظعدد  د ق دد 
رددتاه  قددت   دةذ وب رتد ر   درليل د  دلإذدعد ا وردتاه  دريدد غ علد  ظت بعد  ظمتلددإ و د    دلإعدلام
درت بةيد  ب رت يقد   قتسة عل   قتا  درتوس درت   قةم بد  دلإذدعد ا درليل د   د   عزيدز ظومةظد  درقد  
  .در ي ي 
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 الإجراءات الطريقة و 
 مقدمصة 
 عدددد ل هددد د دري ددد  دلإجدددد د دا ودرمتدددةدا درلوهج دددد  درتدد   لددا  دد  ظجددد   درتسد دد  درل تدن دد ج 
  دم اتود و  ظوهددف درتسد دد ج وظجتلددد درتسد ددد ج ودرع ودد  درتد  طبقدا عل هدد  درتسد دد ج إضد  دد   إرد  
 دد ر ج دلإ    ددد  درتدد  د ددتمتظا  دد   ةض دددح د دودا درل تمتظددد   دد  درتسد ددد  وختةد هددد ج ود 
  : يل د  درب  ند ا رلتةتد  إر  دروت  ف وظ  لا   يق ه اهتد  درتسد   . و  ل  ال   ي ت د  ظد   قدتم
 منهصصج الدراسصصصة 
درتسد دد  درلددوهف درةتددي  درتيل لدد ج دردد ( ابيددم عدد  دري ضدد ج ويهددت  إردد   جه ددز  اد ددتمتظ
 رلإج بد  عد    د ؤتا ظيدتدة بتقد   تعلده بد رمةده  دري ر د ج لإلابد ا  د ول ظع ود   له دتد   ب  ن ا
إج د  دربيمج وذرل ب  تمتدم ادودا   ظ ذود  تدث در دهو  درت   ل   جلد درلعلةظ ا عوه     
 )34 : 2002(د غ ج .ظو  ب 
 ادت دتب ن إذ  يدتد درتسد د  درةتدي   درةضدد دريد ر  رلمد ه ة درلد دد دسد دته  وهدة ظدوهف   دتمتم 
 )05 :8991(ابة علامج.عل  اذ   ةذ عل  دسج  ظ  درلةضةع   ودر ب ا درب  ن ا   جلد 
 مجتمصصع الدراسصة   
طدلا  وط ربد ا دلإعدلام  د  درج ظعد ا بلي  مد ا قتد ر غدزة, وهد  ات دةذ ظجتلدد درتسد د  ظد  
 )9161ج ظعدد  د  هدد , درج ظعدد  دلإ ددلاظ  , ج ظعدد  د ق دد , ج ظعدد   ل ددت   ودربدد ر  عددتده  (
 .ط رب   وط رب 
 عينة الدراسصصة  
  وق   ع و  درتسد   إر  نةع   هل :
 عينة استطلاعية:. 1
وط ربددد  ظلددد  اتس دددةذ دلإعدددلام  ددد  درج ظعددد ا    ط ربددد) 52(بلغدددا ع وددد  درتسد ددد  دت دددتتلاع   
درتسد دد  وظوهدد  در ددت  دة  د  ظت يل بهددت  درتيقدده ظدد  درم دد  ت در دد  ة وذرددبلي  مدد ا غددزة 










 عينة الدراسة الكلية: .2
ظي  م ا وط رب  ظل  اتس ةذ  م ت دلإعلام    ج ظع ا    ط رب) 421(ع و  درتسد   بلغا 
 .غزة. وقت    دخت  س ع و  درتسد   بت يق  ععةد   
 :ع ل درب  ن ا د ور   درم ت  بج  دد درع و ن   ل  ال و  
 
 اد العينة حسب نوع الجنستوزيع أفر  -1
ظ  ا  دد درع و  ه  ظ  درتلب  در كةس در ا  اتس ةذ دلإعلام ظ   )%8.45( ب   ظ  دروت  ف اذ 
ظ  ا  دد درع و  ظ  ط رب ا دلإعلام     )%2.54(, ب ول  ظي  م ا غزةظمتلإ درج ظع ا    
 ع و  درتسد   لل درج ظع ا, ودرجتو  درت ر  اةضح 
 
 )1جدول (
 وزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس يبين ت
 النسبة المئوية % التكرار الجنس
 8.45 86 ذكر
 2.54 65 أنثى
 0.001 421 المجموع
 
 و عتب  ن ب  در كةس ودلإن ث    درع و  ظل ل  ج تد رو بته     درلجتلد.
 الجامعةتوزيع أفراد العينة حسب  
ا  تللته  درع و  اتس ةذ    درج ظع  ظ  طلب  دلإعلام در  )%8.92(اظه ا دروت  ف اذ 
ظ  درتلب     درع و  ظوت بةذ رج ظع  د  ه ,         )%6.62(دلإ لاظ  , ب ول  ظ  ن بت  
ظ  طلب  دلإعلام در ا     دخت  سه     درع و  اتس ةذ    ج ظع  د ق  ,  )%8.12( ب   اذ 
جتو  درت ر  اةضح ظ   به ظ  ظوه  اتس ةذ    ج ظع   ل ت  , ودر )%8.12(وبويل درو ب  
 نت  ف.
 




 6.62 33 الأزهر
 8.92 73 الإسلامية
 8.12 72 الأقصى
 8.12 72 فلسطين
 0.001 421 المجموع
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 أداة الدراسة 
ظد  وجهد   درق   درت بةي ظومةظ    عزيز    درليل   ادوس دلإذدع   ة  ق م درب  م بإعتدد د تب ن 
 : ق ل   وهل   م  ت ةذ د تب ن  درتسد   ظ  , نم  طلب  دلإعلام    درج ظع ا بلي  م ا غزة
ع ظ  ع  ا  دد درع و  وه  درب  ند ا د ور د  (ندةر درجدول, وهة عب سة ع  ظعلةظ ا   القسم الأول 
 درج ظع  درلوت ب   ره ).
 ظي وس وه : لالالا وهة عب سة ع   اني القسم الث
ظد  وجهد  نمد  طلبد    د   عزيدز درقد   د خلاق د  ليل د : دسجد  ظ د هل  دلإذدعد ا درالمحصور الأول
 )  ق ة.11, ويت ةذ ظ   (دلإعلام    درج ظع ا بلي  م ا غزة
  طلبد  ليل       عزيز درق   دتجتل ع   ظ  وجهد  نمد: دسج  ظ  هل  دلإذدع ا درالمحور الثاني
 )  ق دا.9ج ويت ةذ ظ  (دلإعلام    درج ظع ا بلي  م ا غزة
ظد  وجهد  نمد  طلبد    د   عزيدز درقد   در    د   ليل د : دسجد  ظ د هل  دلإذدعد ا درالمحور الثالصث
 )  ق ة.11, ويت ةذ ظ  (دلإعلام    درج ظع ا بلي  م ا غزة
 
 تصحيصح الاستبانة  
 ح  قددد دا دت ددددتب ن ج بي ددددم اتدددد  درت ي ددددح  ددددة  رت دددديخدددد غ  ب  ددددتمتدم ظق دددد ح قدددد م درب  ددددم
ظدد  وجهدد  نمدد  طلبدد  دلإعددلام  دد   درقدد   درت بةيدد ظومةظدد    عزيددز  دد  درليل دد  دلإذدعدد اظ دد هل  ج
) 5( دسجد  درل د هل  كب د ة جدتدج. و ده ظق د ح خل  د  و عتد  دلإج بد  درج ظع ا بلي  م ا غدزة
ظ دد هل  قل لدد  جددتد  و)ج 2(هل  قل لدد  ظ دد )ج 3(ظ دد هل  ظتة ددت  )ج 4(ظ دد هل  كب دد ة دسجدد اج 
 ). 1(
 
 صدق وثبات الاستبانة  
 الاستبانة  صدقأوًلا  
 )51:  8891(عب تداج  .تت  دت تب ن  هة: قتس ه  عل  ق  ح ظ  وضعا رق    
 ب  تمتدم درت   درت ر  :ق م درب  م بي    در ت   دت تب ن رلتيقه ظ  تت  و 
 صدق المحكمين  -1
عدد ل دت ددتب ن  علدد  ظجلةعدد  ظدد  درلي لدد   ودرمبدد د   دد  ظجدد   درت ب دد  ودلإعددلام قدد م درب  ددم ب
  طسد هدد  وظلا مددته   ددة  ظو  ددب   قدد دا دت ددتب ن ج وكدد رل وضددةح تدد  غته  ت  ددم قدد ظةد بددإد




   ycnetsisnoc lanretnIيصدق الاتساق الداخل -2
) بجندد : درتجدد نل  دد  ادد  دريدد د ظدد   قدد ة  خدد  ج ا( دتددت د  جل ددد 27: 2891 ع دد  (ابددة ربددتةج
  ق دا دت تب ن     ق  ح خ ت   ظع و     دري د.
 ط رب   وط رب  )52وقت         ظع ظلاا در ت  رلا تب ن  بعت  ج يبه  عل  ع و    ةنا ظ  (
  رج ا دلإ      درلا ظ  و  ل   ج   ع ض  ر رل.وظ  لا  إج د  درلع
رتسج  در ل   دت تب ن  ودظي وس ظ   ظيةسب   دسج  ك   ر ب  ظ ذ      ظع ظلاا دتس ب ط   
 جه ودرتسج  در ل   رلليةسعل   ت ظيةسرلا تب ن ج وظع ظ  دتس ب ط ب   ك   ق ة ظ   ق دا ك  
در ل   رلا تب ن  وك رل رلع   ظت  دس ب ط ك   ق ة  ب رتسج  درلي وسوذرل رلع   ظت  دس ب ط 
 درجتو  درت ر :ويتضح ذرل ظ  خلا   ب رتسج  در ل   ر   ظيةس عل   تهج
 يوضح معاملات الارتباط بين محاور الاستبانة الثلاث والدرجة الكلية للاستبانة )3( جدول
 المحاور معامل الارتباط مستوى الدلالة
 48.0 100.0**
  هل  دلإذدع ا دريل ت و       عزيز دسج  ظ
 درق   د خلاق  
 87.0 100.0**
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و       عزيز 
 درق   دتجتل ع   
 58.0 100.0**
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و       عزيز 
 درق   در      
 // غير دالة            50.0* دالة عند             10.0** دالة عند         
 
 تلتد بلع ظلاا دس ب ط قةي  وددر  إ     ج   م   دو ا  اذ دت تب ن   ب   ظ  درجتو  در  به
 تلتددد بلع ظدد   دت ددتب ن  ظيدد وس)ج وهدد د اددت  علدد  اذ 58.0 – 87.0ظعدد ظلاا دتس بدد ط بدد   (
س بدد ط بدد    قددت  دد  إجدد د  ظعدد ظلاا دت  ت ددةذ ظدد  لالالادد  ظيدد وس دت ددتب ن تددت  عدد  . وبلدد  اذ 
علدد   ددتهج ويتضددح ذرددل ظدد   ظيددةسودرتسجدد  در ل دد  ر دد   در لالادد  درليدد وسظدد   ظيددةس قدد دا كدد  
 خلا  درجتدو  درت ر  :
 
 في تعزيز القيم الأخلاقية محليةدرجة مساهمة الإذاعات المحور معامل الارتباط بين فقرات  )4جدول (








 100.0** 76.0  داخ ي . ظد واظ ن  لتع ظ  ب ت  تعة ر 1
 100.0** 77.0  ُعز  درعل  درجل ع  ودلإخلاغ    ظ  عتة درو ح. 2
 100.0** 56.0  تع  ق   در ب  وضبن درويل عوت درغضج. 3
 91 
 100.0** 37.0  ريع  درم  .  ت تورود لتع وذ  تعة ر 4
 100.0** 08.0 ودرل  نتة.تض ظ    أ سوح در ُ 5
 100.0** 26.0 .عل   يل  درل وور   ودرلب دسة  يم دري د 6
 100.0** 27.0 درو ح.عتم درتع ر  عل  و درتةدضد  يم عل   7
 100.0** 57.0 .درعت   درلجت( ودر رح ر ع  درةط   ُ كز عل  8
 100.0** 27.0 .وعتم دنته  ه  دلإن  ذك دظ   ت  ن   تعة در  9
 100.0** 17.0    درتع ظ  ظد دري  ة. در لة  دري      كز عل   بو  01
 100.0** 57.0    دريتام ظد درغ  . دتنضب ط ودت زدذ تعة إر   11
 // غير دالة            50.0* دالة عند             10.0** دالة عند         
 
 دد  رليل دد  دسجدد  ظ دد هل  دلإذدعدد ا دد و  ( سدرليددة  بدد   ظدد  خددلا  درجددتو  در دد به اذ  قدد دا 
)  تلتددد بلعدد ظلاا دس بدد ط قةيدد  وددردد  إ  دد     عوددت ظ ددتة( دتردد  اقدد  ظدد   عزيددز درقدد   د خلاق دد 
 درليدددةس)ج وهددد د اددت  علددد  اذ 08.0 -26.0ج   دددم   دو ددا ظعددد ظلاا دتس بدد ط بدد   ()10.0(
رلةضدةر جل دد دريقد دا  د  هد د درليدةس ظو  دب   اذ, ا( د و  و ق د د  اتلتدد بلع ظد  تدت  عد  
 .درتسد  
 الاجتماعيةفي تعزيز القيم  محليةدرجة مساهمة الإذاعات ال محورمعامل الارتباط بين فقرات   )5جدول (








 100.0** 34.0   يم عل  درتع وذ دربو   ريع  درم  .  1
 100.0** 93.0 .ودرلعة ي   هت  بل  عتة دريق د  2
 100.0** 85.0 .درتض ظ  ودرت     دتجتل ع  هت  بقض     3
 100.0** 35.0  عز  تعةس دلإن  ذ بجخ   دلإن  ذ.  4
 100.0** 45.0 دتجتل ع   ب   درو ح.علاق ا در   ه      ةط ت 5
 100.0** 05.0 .    ع ظل  ظد غ  هرلي د  دلإن  ن   درلع ع  عز   6
 100.0** 04.0 وك ده   ب   ا  دد درلجتلد.  ق  ة وب  درتع ظ  ب 7
 100.0** 85.0 ب   درو ح. در ا  و  بع   در  ل  ودرعتإ تعة رلتع ظ   8
 100.0** 54.0 . ل   دري د ظ  دتنم دط    ظجتلع  ودرتي ع  ظع  9
 // غير دالة            50.0* دالة عند             10.0** دالة عند         
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و      ( در  ن  درليةس ب   ظ  خلا  درجتو  در  به اذ  ق دا 
)  تلتد بلع ظلاا دس ب ط قةي  وددر  إ      عوت ظ تة( دتر  اق  ظ   عزيز درق   دتجتل ع  
 درليةس)ج وه د ات  عل  اذ 85.0 -93.0 ب ط ب   (ج   م   دو ا ظع ظلاا دتس )10.0(
 . و ق د   اتلتد بلع ظ  تت  ع ر  در  ن 
 02 
 
السياسية في تعزيز القيم محلية درجة مساهمة الإذاعات ال محورمعامل الارتباط بين فقرات  )6جدول (








 100.0** 86.0 .بو   لاق    د ج ب   ضت دري  د       ه 1
 100.0** 66.0  عتد(  ق ق .وع  د لق دط    ه     إ ج د  2
 100.0** 07.0 درتع ج ودريزب  .ع   دتبتع دض وسة ب  ةت  3
 100.0** 57.0 دريل ت و .و تة در إ  لت     ه      4
 100.0** 85.0   . عزيز تلةد تعبو  وقتس   عل  دربق عل  عل   5
 100.0** 46.0  . وعتم إق     ل ر سا و قبة  داخ   قة( ظبتا  6
 100.0** 77.0  تعة رلت  ظح ودرة  م وظ   ي  در  ده  .   7
 100.0** 17.0  يل   قة  دلإن  ذ و  ي    د      . 8
 100.0** 47.0 د خ . ودر ا( در ا(ود ت دم  عجد عل  دريةدس  9
 100.0** 57.0 درليب  ودلإخ  .   جة ظ   و حدرتع    ب   در إر   تعة 01
 100.0** 46.0  جع  درلةدط  ظيب  وو    رةطو . 11
 // غير دالة            50.0* دالة عند             10.0** دالة عند         
 
ا دريل ت و      دسج  ظ  هل  دلإذدع ( در  رم درليةس ب   ظ  خلا  درجتو  در  به اذ  ق دا 
 )  تلتد بلع ظلاا دس ب ط قةي  وددر  إ      عوت ظ تة( دتر  اق  ظ  عزيز درق   در      
)ج وه د ات  عل  اذ دربعت 77.0 -85.0ج   م   دو ا ظع ظلاا دتس ب ط ب   ()10.0(
 . و ق د   اتلتد بلع ظ  تت  ع ر  در  رم
 
  ثانيا   ثبات  الاستبانة 
  تب ن          در ب ا رلا تب ن  بت يقت   وهل  ك رت ر :بعت  تب ه دت
    ahplAكرونباخ  –الثبات بطريقة ألفا  -1
ظي  م ا     درج ظع ا    دلإعلامطلب  كل  ا  ظ ) 52    تب ه دت تب ن  عل  ع و  قةدظه  (
اذ ق لد  اريد   رق  ح در ب اج   م وجدت ك ونب خ اري ج وبعت  تب ه دت تب ن          ظع ظ  غزة
عل  اذ دت تب ن   تلتدد بلع ظد  لابد ا ظ يددج  وه د در   ك    )78.0(  ونب خ رلا تب ن  در ل   
 قدت بلد   ك ونبد خ رهد ه درليد وس اريد ظع ظد   إ جد د د   جظيد وس ظ ةند  ظد  لالالاد وبل  اذ دت دتب ن  
ج وظع ظد  05.0در د ن   رلليدةسج وظع ظد  اريد  ك ونبد خ 19.0د و   رلليدةسك ونب خ  اري ظع ظ  
 12 
بيق د هدد   تلتددد بلع ظدد   درليدد وسعلدد  اذ  وهدد د در دد  كدد    ج98.0در  رددم  رلليددةساريدد  ك ونبدد خ 
 لاب ا ع  .
 يوضح معامل ألفا كرونباخ للاستبانة الكلية ومحاورها الثلاثة )7( جدول
 معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات محاور الاستبانة
ل ت و      دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دري
  عزيز درق   د خلاق  
 19.0 11
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و      
  عزيز درق   دتجتل ع   
 05.0 9
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و      
  عزيز درق   در      
 98.0 11
 78.0 13 دت تب ن  در ل  
 
    sdohtem flah_ tilpSالثبات بطريقة التجزئة النصفية  -2
   ج ظع ا  دلإعلامط رب  وط رب  ظ  در ا  اتس ةذ ) 52    تب ه دت تب ن  عل  ع و  قةدظه  (
وبعت  تب ه دت تب ن          در ب ا بت يق  درتجز   درو ي  ج   م    ق ل  بودةد  جقت ر غزة
إرد  ق دل  ج   دم  د    د   ظع ظد  دتس بد ط بد    ظيدةسدت تب ن  إرد  ن دي   وكد رل بودةد كد  
علدد   ظيددةسظجلددةر  قدد دا درو ددإ د و  وظجلددةر  قدد دا درو ددإ در دد ن  رلا ددتب ن  وكدد رل ر دد  
)ج وبعدت 85.0 ته ج   م بل  ظع ظد  دتس بد ط رب   دةذ ردتسج ا دت دتب ن  در ل د  بهد ه درت يقد  (
)ج ويددت  هدد د علدد  اذ 37.0بدد دوذ درلعتردد  اتددبح ظع ظدد  در بدد ا ( -د ددتمتدم ظع دردد   ددب  ظ ذ 
 د    د    ج  قدتظ ةند  ظد  لالالاد  ظيد وسرتاه  دسج ا لاب ا ظ يعد ج وبلد  اذ دت دتب ن   دت تب ن 
د و  رلليددددةس بلدددد  ظع ظدددد  دتس بدددد ط  در بدددد ا بت قدددد  درتجز دددد  درو ددددي   رلليدددد وس در لالادددد ,   ددددم
وبلد  )ج 48.0بد دوذ درلعترد  اتدبح ظع ظد  در بد ا ( -ج وبعدت د دتمتدم ظع درد   دب  ظ ذ )77.0(
بد دوذ درلعترد  اتدبح  -وبعدت د دتمتدم ظع درد   دب  ظ ذ  )93.0(در د ن   رلليدةسط ظع ظد  دتس بد 
ج وبعددت د ددتمتدم ظع دردد  )37.0(در  رددم  رلليددةسظع ظدد  دتس بدد ط بلدد  )ج و 25.0ظع ظدد  در بدد ا (
 درليددد وسهدد د در ددد  كددد    علددد  اذ و )ج 48.0بددد دوذ درلعترددد  اتدددبح ظع ظددد  در بددد ا ( - ددب  ظ ذ 









معامل الثبات بطريقة 
 سبيرمان براون المعدلة
 48.0 77.0 دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و       عزيز درق   د خلاق  
 25.0 93.0 دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و       عزيز درق   دتجتل ع   
 48.0 37.0 دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و       عزيز درق   در      
 37.0 85.0 دت تب ن  در ل  
 
  الأساليب الإحصائية  
 lacitsitatS   ق م درب  م بتي ي  و يل   دلإ تب ن  ظ  خلا  ب ن ظف درتيل   دلإ  
ج وقت    د تمتدم د   ر ج )0.71 SSPS(   secneicS laicoS eht rof egakcaP
 دلإ      درت ر  :
إ   دا وتي   ظوه : درو ب  درلئةي  ودرلتة ن دري  ب  ودرلتة ن دري  ب  درو ب :  .1
   تمتم ه د د ظ  بع   ا     بهت  ظع      دس  ئ ا ظتغ   ظ  ويي ت درب  م   
 .وتإ ظتغ  دا درتسد  
): رلتيقه ظ  تت  tneiciffeoC noitalerroC namraepSظع ظ  دس ب ط  ب  ظ ذ  .2
 دت     درتدخل  ب    ق دا دت تب ن  ودرتسج  در ل   رلا تب ن  .
ظع ظ  دس ب ط  ب  ظ ذ ب دوذ رلتجز   درو ي   درلت  وي ج وظع ظ  اري  ك ونب خ  .3
 لاب ا  ق دا دت تب ن .): رلع   ahplA s'hcabnorC(
) رلع   ظ  إذد ك نا ظتة ن دسج  دت تج ب  قت وتلا tseT ngiSدختب س دلإت سة ( .4
 ام ت. 3وه  (دسج  درل  هل  درلتة ت ) إر  دسج  دري  د 
): رق  ح دسج  دتس ب ط. tneiciffeoC noitalerroC nosrePظع ظ  دس ب ط ب   ةذ  .5
 , وك رل         تت  دتختب س.ق  ب   درلتغ  دا  تمتم ه د دتختب س رتسد   درعلا
درتسد   ب رو ب  رلتغ    ظي وس): رلع   ظ  إذد ك ذ هو     و     tseT -T(دختب س  .6
 .درجولنةر 
) رتسد   دري وق ا    ظي وس AVONA yaW-enOدختب س  يل   درتب ا  د   د( (  .7
 و ب  رلتغ   درج ظع ).  دا درعةدظ  درت لغ د    رلع و , (ب رب رو ب  رلتغ
رلع   د ج ه دري و  و دترته  ب    ئ ا ك  ظتغ   ظ  ظتغ  دا درعةدظ    DSLدختب س  .8
 ., وذرل      ر  وجةد دري و درت لغ د    و  جلا  ه  عل  ظي وس درتسد  
 32 
 تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها 
 أوًلا  النتائج المتعلقة بتساؤلات الدراسة
 تعزيز في المحلية الإذاعات ما دورالتساؤل الرئيس في هذه الدراسة  علقة بنتائج المتال. 1
  من وجهة نظر طلبة الإعلام في الجامعات بمحافظات غزة القيم التربويةمنظومة 
رلتع   عل  ظ  هل  دلإذدعد ا دريل دت و   رلقد   درت بةيد  ك د , قد م درب  دم بي د   درلتة دت ا 
ليد وس در لالاد  رلا دتب ن  ودرتسجد  در ل د  رلا دتب ن , ويتضدح ذردل ودرة ذ درو دب  ر د  ظيدةس ظد  در
 ظ  خلا  درجتدو  درت ر  :
 
) يبين المتوسطات الحسابية والأوزان النسبية لدرجة مساهمة الإذاعات الفلسطينية في تعزيز 9جدول (









دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و   
     عزيز درق   د خلاق  
 1 50.6-** 9.86 54.3 11
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و   
     عزيز درق   دتجتل ع   
 2 24.5-** 5.76 73.3 9
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و   
     عزيز درق   در      
 3 38.0-// 8.16 90.3 11
درجة مساهمة الإذاعات الفلسطينية 
في تعزيز منظومة القيم التربوية 
 (الاستبانة الكلية)
  29.4-** 0.66 03.3 13
 
 بدد   ظدد  خددلا  درجددتو  در دد به اذ ظيددةس دسجدد  ظ دد هل  دلإذدعدد ا دريل ددت و    دد   عزيددز درقدد   
ج   دم كد ذ هد د  )%9.86( دب  د خلاق د  قدت ا تد  درل بد  د ورد  ظد    دم د هل د  وبدة ذ ن
طلب  دلإعلام    درع و  ا وذ بدجذ هود   ظ د هل  كب د ة درليةس دد  د     , وه د  ع   إر  اذ 
دريل دت و    د   عزيدز درقدد   د خلاق د ,  د   د   ا تد  ظيدةس دسجد  ظ د هل  دلإذدعدد ا رلإذدعد ا 
, وك ذ ه د درليدةس )%5.76(ن ب  دريل ت و       عزيز درق   دتجتل ع   درل ب  در  ن   وبة ذ 
طلبددد  دلإعدددلام  ددد  درع وددد  اددد وذ بدددجذ هوددد   ظ ددد هل  كب ددد ة دد  د  ددد    , وهددد د  عددد   إرددد  اذ 
دريل ددت و    دد   عزيددز درقدد   دتجتل ع دد , ب ولدد  د تدد  ظيددةس دسجدد  ظ دد هل  دلإذدعدد ا رلإذدعدد ا 
, وكد ذ هد د درليدةس )%8.16(دريل دت و    د   عزيدز درقد   در    د   درل بد  در  ر د  وبدة ذ ن دب  
غ د  دد  د  د     وهد د  عد   إرد  اذ ا د دد درتسد د  ردتاه  اسد  ظتي و د  بد   وجدةد ظ د هل  كب د ة 
 وظتة ت  وقل ل  رلإذدع ا دريل ت و       عزيز درق   در      . 
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رت بةيد   د   عزيدز ظومةظد  درقد   دليل د  اظد  ب رو دب  رلا دتب ن  در ل د  (دسجد  ظ د هل  دلإذدعد ا در
%ج 66ج وبلد  درلتة دن دري د ب  درو دب  (دردة ذ درو دب ) 3.3   ),  قت بل  درلتة دن دري د ب  
ج ظل  ات  عل  اذ طلب  دلإعلام    درع و  ا وذ 10.0وك نا درق ل  دت تل ر   رلليةس دق  ظ  
 بجذ هو   ظ  هل  كب  ة رلإذدع ا دريل ت و       عزيز ظومةظ  درق   درت بةي  ك  .
 
ودلإذدع ا درليل   عل  وج   دريل ت و  ويعل  درب  م ه ه دروت ج  ب رتوس درلولا  رة     دلإعلام
 د  ظي  مد ا غدزة درم ةغ   دم د دتت ع ا دربد دظف درلتوةعد  درتد   قدتظه  دلإذدعد ا درليل د  
هلد  درل اهدتد ه وهد  بد رل  يقده هدت  ظد   جرت  ا  دد درلجتلدددرق   درت بةي  ظومةظ  درتجلا      
 ةظ دإ دلإعدلام  د  ختظد  ضد وسة ذردل ويوكدت  جتعزيدز ظومةظد  درقد   درت بةيد ر ظد  خدلا   دع ه 
  ذ جدرلدتدسح ودرج ظعد ا وو د    دلإعدلامدرت  ظ  درت بة( درق    ب    قض  إر  دترتي ا و  درت ب  
 وس( وعل د  ظد  درضدعوهد  ت  ل د  دت دتغو   و  ة درود حجدز د ظد    د اتدبيا دلإذدع ا درليل   
 ت  ت   ةذ درعلاق  و  ج متم وطو  وظجتلع  ودع   ظتعلل   ود ج لا  رو درت ب  ذ  متم دلإذدع ا ا
دوس درلو  ددد  دلإعلاظ ددد  ت  قددد  ق لددد  عددد  دوس درلو  ددد   ذ  جبدد   دلإعدددلام ودرت ب ددد    ددد دظ  
 .درت بةي     درتوعئ  دتجتل ع   رلي د 
 ب دظجهدد  دسجدد  دهتل ظهدد   دد  هدد د درلجدد   ظدد  خددلا ظدد  دلإذدعدد ا درليل دد   زيددت وعل دد   جددج اذ 
لوهددةل ودر قدد  بدد ري د ودرلجتلددد ودرعلدد  علدد  غدد ح  ددج درعلدد  ودرعتددد   رو ع ر   هدد  درلتوةعدد  
علدد   يدد دة  دذ  علدد  دلإذدعدد او  نعدد  در ددلةك  ا دت ج ب دد ودرتضدد ظ  ودرتعدد طإ ظددد داخدد ي  و 
علد   يد  ظ  ي ت علد  درو ده درق لد  درد ( ريدرلج   ظ  اج  د   ه د وجهةده  درلب ور  قتس ه  
  دريل ت و  وو ت   درةطو  . درو  ف درلجتلع 
طب عد  درلدةدد دلإعلاظ د  درتد  ادت  ب هد  عبد  الا د  دلإذدعد ا  بدجذهد ه دروت جد   درب  دمعل   وك رل 
دلإذدعد ا    دم  قدتمخ ضدع  رلتمتد ن  د  ك  د  ظد  د   د ذ درليل   رللجتلد دريل دت و    دةذ 
لتج  ت عل   لاظ  ه د   وظةج  رظتوةع  و و   ه    جعل ل   و  و      ج جب دظف دجتل ع     درليل
 وظتدتا  رلجتلد دريل دت و  ظيد  ظ   دتجتل ع   ود ظو   وغ  ه ج درلجتلد و ل ات  ظ  درلم ط 
علدد  ع ددل و دد    دلإعددلام در ددل ل  درتدد   ييددظ ردد   ددلاظ  درعقدد  ودرددويلج  رق   درت بةيدد  بدداهددت  
ظد   درل تةبد  ودرل دلةع  ودرل  د  ودلإر ت ون د  د خ   درت   بدم ظةددهد  دلإعلاظ د  عبد  درة د   
ولاق  تهد  د خد   درلجتلعد ا   خ ةتد  د  ك  د  ظد  د   د ذ اظ    ظتي ق     درع ر  وت   دع  
ه (ج ظدتظ  علد  درلجتلدد وهد د ظد  ا ت د  دسد د  (درعد دلب  و   دةذ رهد   دجلا   قدت در د  تة وب رتد ر  
ج ودسد ددد  )3102)ج ودسد ددد  (دردددترةج2102و تيددده هددد ه دروت جددد  ظدددد دسد ددد  (درلدددتهةذج  ).0102
درت  ا دتا اذ رلإعدلام دوس ظدولا   )8002 ,kesaM(   ظ  ل ودسد) 2002,uosuoRسو ة (
     درق  .
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 عن التساؤلات الفرعية في هذه الدراسة ومنها  بالإجابةالنتائج المتعلقة . 2
   الأولالفرعي التساؤل لقة بالمتع الإجابة
 –الأقصى  –الإسلامية  –ما الدرجات التقديرية لطلبة الإعلام في الجامعات (الأزهر . 1.2
 فلسطين) لدور الإذاعات المحلية في تعزيز القيم الأخلاقية من وجهة نظرهم؟
  إ ج د عل  ه د درليةسج  قت   بلي  م ا غزةج ظع ا دررلع   د تج ب ا طلب  دلإعلام    
   ليل   دسج  ظ  هل  دلإذدع ا در درو ب  درلئةي  ودرلتة ن دري  ب  ريق دا درليةس د و  (
) ر    ق ة ظ   ق دا درليةس tset ngiS)ج   م    إ ج د دختب س دلإت سة ( عزيز درق   د خلاق  
) 3   و( (ودرتسج  در ل   رلليةس وذرل  ة  دسج  دري  د وه  دسج  ظ  هل  ظتة ت  و درت  
 :دسج اج ودروت  ف درلتعلق  به د درت  ؤ  ظةضي     درجتو  درت ر 
درجة مساهمة الإذاعات الأول ( ب المئوية والوزن النسبي للمحور) نتائج اختبار الإشارة والنس01جدول (
 ) وفقراتهفي تعزيز القيم الأخلاقية محليةال
























 7 06.4-** 9.76 4.3 3.11 6.03 2.54 1.21 8.0  داخ ي . ظد واظ ن  لتع ظ  ب ت  تعة ر 1
 2
 ُعز  درعل  درجل ع  ودلإخلاغ    ظ  عتة 
 درو ح.
 3 98.5-** 6.07 5.3 1.21 7.83 3.04 1.8 8.0
 8 71.4-** 7.76 4.3 5.01 5.93 8.92 5.81 6.1  تع  ق   در ب  وضبن درويل عوت درغضج. 3
 4 39.4-** 2.07 5.3 7.71 7.43 6.03 5.41 4.2  ريع  درم  .  ت تورود لتع وذ  تعة ر 4
 6 22.4-** 9.86 4.3 7.31 1.14 8.52 5.41 8.4 ودرل  نتة.  أ سوح درتض ظ   ُ 5
 4 75.5-** 2.07 5.3 9.21 3.63 3.04 7.9 8.0 .عل   يل  درل وور   ودرلب دسة  يم دري د 6
 11 70.3-** 8.56 3.3 3.11 1.33 3.23 2.02 2.3 درو ح.عتم درتع ر  عل  و درتةدضد  يم عل   7
 8
درعت   درلجت( ودر رح ر ع    ُ كز عل 
 .درةط 
 01 10.3-** 3.66 3.3 7.31 7.43 6.62 4.91 6.5
 9
وعتم  دلإن  ذك دظ   إر  ت  ن  تعة 
 .دنته  ه 
 1 04.5-** 1.27 6.3 8.12 1.33 1.33 1.8 0.4
 01
   درتع ظ  ظد در لة  دري      كز عل   بو 
 دري  ة. 
 1 91.6-** 1.27 6.3 3.51 1.14 1.33 7.9 8.0
 11
   دريتام ظد  دتنضب ط ودت زدذ تعة إر  
 .درغ  
 9 05.3-** 6.66 3.3 7.9 7.83 8.92 5.81 2.3
  50.6-** 9.86 4.3  الأولالدرجة الكلية للمحور 
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 تبين من خلال الجدول السابق ما يلي 
 دددد   عزيدددز درقدددد    ليل ددد  ا دردسجددد  ظ دددد هل  دلإذدعدددب رو دددب  رلتسجددد  در ل دددد  رلليدددةس د و  ( ▪
)ج وبلددددد  دردددددة ذ درو دددددب  5(درتسجددددد  در ل ددددد  ظددددد   4.3)ج بلددددد  درلتة دددددن دري ددددد ب  د خلاق ددددد 
ج   دددددم اذ ظتة دددددن دسجددددد  10.0%ج وك ندددددا درق لددددد  دت تل ر ددددد  رلليدددددةس اقددددد  ظددددد  9.86
ج ظلد  ادت  3دت تج ب  ره د درليةس قت  دد ع  دسجد  دري د د (دسجد  ظ د هل  ظتة دت ) وهد  
دريل ددت و    دد  ذ طلبدد  دلإعددلام  دد  درع ودد  ادد وذ بددجذ هودد   ظ دد هل  كب دد ة رلإذدعدد ا علدد  ا
 . عزيز درق   د خلاق  
) درق  لددد  بدددجذ ج دلإذدعددد ا دريل دددت و    ددتعة إرددد  تدد  ن  ك دظددد  دلإن ددد ذ وعدددتم 9دريقددد ة سقدد  ( ▪
ردد  دد انهدد  بدد   و )1.27%( ن ددب  دنته  هدد  ج د تلددا هدد ه دريقدد ة درل بدد  د وردد ج وبددة ذ 
  إرد   ه  بتسج  كب  ة    دردتع ة  ليل  در دلإذدع ادرع و  اويتوذ اذ  ا  دد اذد     , ا( 
 .ت  ن  ك دظ  دلإن  ذ وعتم دنته  ه 
 يم عل  درتةدضدد وعدتم درتعد ر  علد  درود حج ليل   ) درق  ل  بجذ ج دلإذدع ا در7دريق ة سق  ( ▪
ددرد  د  د    , وهد د  انهد %)ج و بد   8.56(ن دب   د تلا ه ه دريقد ة درل بد  د خ د ةج وبدة ذ 
  ددد ه  بتسجددد  كب ددد ة  ددد  دريدددم علددد  ليل ددد  در دلإذدعددد ادرع وددد  اويدددتوذ اذ  ا ددد دد عددد   بدددجذ 
  درتةدضد وعتم درتع ر  عل  درو ح.
ويعلدد  درب  ددم هددد ه دروت جدد  اندد  وظدددد  زداددت دلإذدعددد ا درليل ددد  اتددبح هوددد   درعتادددت ظدد  دربددد دظف 
 نعد  لاق  د ن  دذ   ده   د  ج   ادةظ  بقضد     قدة  دلإن د ذ وهد د ظد  تدود خبد س درتد   هدت  بعد
 ج ه  قة  د   دد ودرجل ع ا رتاه  وغ ح درععةس ب رل وور    رت  ا  دد درلجتلد دلإن  ذ قة  
ظد   جهدته  درلبد و   د  هد د دت جد هددا ظد     درليل د  دلإذدعد ا وت تدل بدجذ جودرل د رح درع ظد 
  ودرب  ن ا در دسة ع  درلو   ا دريقةق   ود تض    درع ظل     ه ج واد  خلا  ظت بعته  رلتق سي
 م ب رلعلةظد ا ظد  دلإرلد ظ ودته و   قدة  دتن د ذ له سداب ا  دد درلجتلد  ظع و  جزي دة وع ر ذرل
 جدد ه  قددة  بةدجبدد  ه  دترتددزدم و ج ك  دد  تددةس درقلددد ودتضددته دظدد   تيدد سه رد    دد   درلا ظدد  
دلإذدعددد ا درليل ددد  وظددد  خدددلا   وددد و  قضددد     قدددة   ج كلددد  اذظهددد  ودردددت  ر عوهددد اخددد ي  ود ت دد
ودتني د   رهد   ودرت  ر عوه  وكعدإ دتنته  د ا درتد  اتعد ل رهد  درلملدةظ   ودرلقهدةسي  دلإن  ذ
 و  ي    د      . دلإن  ذذرل إر   ه  اعله بقض     قة   اد  و وبو  قض   ه 
دلإذدعدد ا درم تدد   تلتددد بعددتد ) درتدد  ا ددتا اذ 6002(خضدد ج تيدده هدد ه دروت جدد  ظدددد دسد دد  و 
ظدد  دربدد دظف درتدد   و ورددا ظضددلةذ عدد   قددة  دلإن دد ذ ظق سندد  ب لإذدعدد ا   لقدد ا و دد ع ا ا بدد 
دري ةظ   ودرت    لا عل  عدتد  د ع ا اقد . كلد    دلا دلإذدعد ا درم تد  علد  دسجد  ظد  
ذ   م اتبيا ا  د    يد   د  درتعب د  دري ي  ا ب     ع ضه  وظع رجته  رقض     قة  دلإن  
 ع  هلةم وظع لاا درلةدط ج ودرت ك ز عل  درقض    درت   عغ  درلةدط  دريل ت و   يتاتد. 
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   لثانياالفرعي  التساؤلالاجابة المتعلقة ب
 –الأقصى  –الإسلامية  –ما الدرجات التقديرية لطلبة الإعلام في الجامعات (الأزهر   2.2
 من وجهة نظرهم؟ جتماعيةالالإذاعات المحلية في تعزيز القيم فلسطين) لدور ا
ج  قت    إ ج د عل  ه د درليةس بلي  م ا غزةج ظع ا درطلب  دلإعلام    رلع   د تج ب ا 
   ليل   دسج  ظ  هل  دلإذدع ا در ( در  ن درلئةي  ودرلتة ن دري  ب  ريق دا درليةس  درو ب 
درليةس  ) ر    ق ة ظ   ق داtset ngiS   إ ج د دختب س دلإت سة ()ج   م دتجتل ع   عزيز درق   
) 3درت     و( ( وه  دسج  ظ  هل  ظتة ت  و وذرل  ة  دسج  دري  د ودرتسج  در ل   رلليةس
 ظةضي     درجتو  درت ر :اج ودروت  ف درلتعلق  به د درت  ؤ  دسج 
درجة مساهمة الإذاعات ( الثاني زن النسبي للمحورب المئوية والو ) نتائج اختبار الإشارة والنس11جدول (
 ) وفقراتهالاجتماعيةفي تعزيز القيم  محليةال
 // غير دالة            50.0* دالة عند             10.0** دالة عند         
 
 تبين من خلال الجدول السابق ما يلي 
دسجدد  ظ دد هل  دلإذدعدد ا دريل ددت و    دد   عزيددز درقدد   ( ب رو ددب  رلتسجدد  در ل دد  رلليددةس در دد ن  ▪
 )ج وبلدددد  درددددة ذ درو ددددب 5 (درتسجدددد  در ل دددد  ظدددد  4.3بلدددد  درلتة ددددن دري دددد ب   )جدتجتل ع دددد 
دسج  دت تج ب  ج   م اذ ظتة ن 10.0اق  ظ   درق ل  دت تل ر   رلليةس %ج وك نا5.76























 2 20.6-** 8.17 6.3 5.41 1.14 7.43 1.8 6.1 ل  درتع وذ دربو   ريع  درم  .   يم ع 1
 5 92.3-** 1.66 3.3 3.11 5.13 1.73 9.61 2.3 .ودرلعة ي   هت  بل  عتة دريق د  2
 1 10.4-** 0.57 8.3 5.6 5.93 5.93 3.11 2.3 .درتض ظ  ودرت     دتجتل ع  هت  بقض     3
 9 91.1-// 3.26 1.3 5.6 0.92 3.04 7.71 5.6 ذ بجخ   دلإن  ذ.  عز  تعةس دلإن   4
 8 94.2-* 9.36 2.3 8.4 3.23 1.14 0.12 8.0 دتجتل ع   ب   درو ح.علاق ا در   ه      ةط ت 5
 7 62.3-** 6.56 3.3 3.7 9.33 9.14 7.31 2.3 .    ع ظل  ظد غ  هرلي د  دلإن  ن   درلع ع  عز   6
 5 11.3-** 1.66 3.3 3.11 6.03 1.14 3.11 6.5 وك ده   ب   ا  دد درلجتلد.  ق  ة  ب وب  درتع ظ 7
 8
ب    در ا  و  بع   در  ل  ودرعتإ تعة رلتع ظ  
 درو ح.
 4 19.3-** 3.76 4.3 9.21 3.23 7.43 5.81 6.1
 9
 ل   دري د ظ  دتنم دط    ظجتلع  ودرتي ع  
 .ظع 
 3 16.4-** 2.96 5.3 7.31 9.73 3.23 9.21 2.3
  24.5-** 5.76 4.3 الدرجة الكلية للمحور الثاني
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دريل دددت و    ددد   عزيدددز درقددد   بدددجذ هوددد   ظ ددد هل  كب ددد ة رلإذدعددد ا دلإعدددلام  ددد  درع وددد  اددد وذ 
 .دتجتل ع  
ج درتضدد ظ  ودرت   دد  دتجتلدد ع  هددت  بقضدد     ليل دد دلإذدعدد ا در) درق  لدد  بددجذ ج 3دريقدد ة سقدد  ( ▪
ددرد  د  دد    , ا( دذ  انهد %), و بد   57ن دب  ( ج وبدة ذ د ورد د تلدا هد ه دريقد ة درل بد  
درتض ظ  بقض    دريل ت و      ه  بتسج  كب  ة    دتهتل م  دلإذدع ا اذ درع و  اويتوذ  ا  دد
 .ودرت     دتجتل ع 
ظد  ودجدج دريد د   د عت ويويدد داخد ي  ويدت د د ضد دس و عق ب  عل  ه ه دروت ج  ا   درب  دم اذ 
 عددوه ج ورقددت نجيددا بعدد دلإذدعدد ا درليل دد   دد   قددت   بدد دظف إذدع دد  تظ ددا د ت  جدد ا دريقدد د 
د ددددتت عا ظدددد  خلارهدددد  إ جدددد د ظو  دددد ا واتددددم غ قددددتظا اددددت درعددددةذ ودرل دددد عتة و ودرلعددددة ي  
رلليتدد ج   و دد عت ه  علدد  درتيدد س ظدد  ظيوددته  ودرمدد و  درلع عدد   در ددعب  وذرددل ظدد  خددلا  
جدد  كب دد د  دد  د  ددتيه درل دد عتة ودرةقددة  بج نبهدد  وهدد ه دربدد دظف تقددا سو  إن دد ن  عدد ل ق ددت 
 .رليق د  ودرلعة ي  ت   ات درعةذ ودرل  عتةتية  درو ح در دغب       ق
 
ج د تلدا هد ه  عز  تعةس دلإن  ذ بجخ   دلإن  ذ ليل  ) درق  ل  بجذ جدلإذدع ا در4دريق ة سق  ( ▪
وهد د  عد   غ د  ددرد  د  د    ,  انهد %), و بد   3.26ن دب  ( ج وبدة ذ د خ د ةدريقد ة درل بد  
 .  وجةد ظ  هل  كب  ة وظتة ت  وقل ل اسد  ظتي و   ب إر  اذ ا  دد درتسد   رتاه  
و عق ب  عل  ذرل ا   درب  م دذ دلإذدع ا درليل   سبل  دبتعتا قل لا ع  غ ح درععةس 
 سدرععة ذرل     ج  ت سوح درعل  درجل ع  ودرععةس  ذ  ةدرلتب د  ب   درو ح وض وس  دلإن  ن 
   ج در دا ب عتب سه  ظ تس ر   درلتب د  ب   درو ح  عو  دتبتع د ع  د ن ن   وع دلإن  ن 
درملا  ا    درلجتلدج ورع  ه ه دروت ج   مه  دذ درعل  دلإذدع  دريزب  قت دهت  بتجل   
و لج ت و   يل       دريز  درةد تج ور    ه     إبع د درو ح ع  د ن ن   و ج درويل 
ع ع ه  وا   سه   ت دم ظودتهتل م ب اخ ي  ود ت دم تعةسه  و قتا ه  وظ دع ة د ت  ج  ه  ود









   الثالث الاجابة على التساؤل الفرعي
 –الأقصى  –الإسلامية  –ما الدرجات التقديرية لطلبة الإعلام في الجامعات (الأزهر   3.2 
 من وجهة نظرهم؟ لسياسيةافلسطين) لدور الإذاعات المحلية في تعزيز القيم 
ج  قت    إ ج د عل  ه د درليةس بلي  م ا غزةج ظع ا درلام    طلب  دلإعرلع   د تج ب ا 
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و    ( در  رمدرلئةي  ودرلتة ن دري  ب  ريق دا درليةس  درو ب 
 ) ر    ق ة ظ   ق داtset ngiS)ج   م    إ ج د دختب س دلإت سة (در          عزيز درق   
درت   وه  دسج  ظ  هل  ظتة ت  و وذرل  ة  دسج  دري  د سدرليةس ودرتسج  در ل   رللية 
 ظةضي     درجتو  درت ر :اج ودروت  ف درلتعلق  به د درت  ؤ  ) دسج 3   و( (
 
درجة مساهمة الإذاعات ( الثالث ب المئوية والوزن النسبي للمحور) نتائج اختبار الإشارة والنس21جدول (
 فقراته) و السياسيةفي تعزيز القيم  محليةال



























 3 94.2-* 5.46 2.3 7.9 6.03 5.53 0.12 2.3 .بو   لاق    د ج ب   ضت دري  د   ه     1
 8 04.0-// 2.95 0.3 9.8 4.91 3.04 8.12 7.9  عتد(  ق ق .وع  د لق دط     إ ج د   ه   2
 3
درتع ج ع   دتبتع دض وسة ب  ةت 
 ودريزب  .
 11 14.4-** 9.84 4.2 1.8 5.41 2.02 2.82 0.92
 9 26.0-// 5.85 9.2 1.21 4.91 5.13 4.32 7.31 دريل ت و .و تة در إ  لت     ه      4
 5
 عزيز تلةد تعبو  وقتس   عل  ل   عل  ع
 دربق  .
 1 98.5-** 6.27 6.3 4.91 1.14 2.42 7.31 6.1
 6
وعتم    ل ر سا و قبة  داخ   قة( ظبتا 
  . إق  
 01 70.1-// 9.75 9.2 3.7 7.71 1.14 0.52 9.8
 6 04.1-// 3.26 1.3 5.01 6.22 3.63 0.92 6.1  تعة رلت  ظح ودرة  م وظ   ي  در  ده  .   7
 7 31.0-// 8.95 0.3 7.9 0.52 5.13 6.22 3.11  يل   قة  دلإن  ذ و  ي    د      . 8
 5 78.1-// 5.36 2.3 1.21 4.72 5.13 2.42 8.4 د خ . ودر ا( در ا(ود ت دم  عجد عل  دريةدس  9
 01
   جة ظ   و حدرتع    ب   در إر  تعة 
 درليب  ودلإخ  .
 4 80.2-* 0.46 2.3 9.21 8.52 5.53 2.02 6.5
 2 70.4-** 7.86 4.3 7.71 3.23 6.03 5.41 8.4  جع  درلةدط  ظيب  وو    رةطو . 11
  38.0-// 8.16 1.3 الدرجة الكلية للمحور الثالث
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  تبين من خلال الجدول السابق ما يلي
 ددد   عزيدددز درقددد    ليل ددد دسجددد  ظ ددد هل  دلإذدعددد ا درب رو دددب  رلتسجددد  در ل ددد  رلليدددةس در  ردددم ( ▪
%ج 8.16 )ج وبلد  دردة ذ درو دب 5(درتسج  در ل   ظد   1.3)ج بل  درلتة ن دري  ب  در      
درتد    د و(  )دسجد  ظ د هل  ظتة دت ( دسج  دري  دق يج ظ  درلتة ن دري  ب  رة ظ اذ  و
وه د  عب  ج 50.0ا ب  ظ   رللجلةر در ل  رلليةس در  رمك ذ ظ تة  درتتر  دسج اج  قت  3
اسد  وهدد د  عدد   إردد  اذ ا دد دد درتسد دد  رددتاه  عدد  عددتم وجددةد دتردد  إ  دد     رهدد د درليددةسج 
 دددد   عزيددددز درقدددد   ب دددد ة وظتة ددددت  وقل لدددد  رلإذدعدددد ا درليل دددد  ظتي و دددد  بدددد   وجددددةد ظ دددد هل  ك
 .در      
 عزيددز تددلةد تددعبو  وقتس دد  علدد   علدد  علدد   ليل دد   لدد  بددجذ جدلإذدعدد ا در) درق5دريقدد ة سقدد  ( ▪
هد ه دريقد ة ددرد  %), و بد   دذ 6.27ن دب  ( ج د تلدا هد ه دريقد ة درل بد  د ورد ج وبدة ذ دربقد  
   د ه  بتسجد  كب د ة  دد ليل دد  در دلإذدعد ادرع ود  اويدتوذ اذ  ا دد ددوهد د  عد   بدجذ , إ  د     
 .تعبو  وقتس   عل  دربق   عزيز تلةد ل  عل  درع
ويي دد  درب  ددم هدد ه دروت جدد  نمدد د رلاهتلدد م در ب دد  درتدد   ةر دد  دلإذدعدد ا درليل دد   دد  نقدد  طخدد  
د خب س ودرل تجتدا علد  در د    دريل دت و    قدت الابدا دلإذدعد ا درليل د  قدتس ه  دري  قد   د  نقد  
غت تد  تدلةر   ن ردا دهتلد م دريتث بع   ع ج  رةضد درل تلد     ي ت   دريدتث و تدع   د  بت
بعدد   ظتةدتدد  دوذ  ددجخ     ددم اتددبح و درل ددتلد دردد (  عدد   دريددتث و تدع   دد  ب دد ع  كب دد ة 
ودتنته  د ا درتد     د ك ه دوظد  بد رج د   دلإ د د  ل   لإذدعد   .درل تلد    قلدج و د  تدةسة دريدتث
رلإذدعدد ا درليل دد  ب دد ة اتعدد ل رهدد  تددعبو  وظقت دد   ج وكدد رل دتهتلدد م درةدضددح ودرت ك ددز بتسجدد  ك
  .إ     درلو  ب ا درةطو   و و وره  ب رع ل ودرتيل  وك رل درب دظف در       عل  
درتع دج ودريزب د ج عد   دتبتع دض وسة ب  ةت  ليل  ) درق  ل  بجذ جدلإذدع ا در3دريق ة سق  ( ▪
دريقدد ة ددردد  %), وقددت  بدد   دذ هدد ه 9.84ن ددب  ( د تلددا هدد ه دريقدد ة درل بدد  د خ دد ةج وبددة ذ 
 دتبتعد دضد وسة ب  تد درتة   د  قل لد    ه  بتسجد   دريل ت و   إذدع ا, ظل   عو  دذ إ     
  .درتع ج ودريزب  ع  
دريزب د  قدت ا دهلا بعد   ودضدح  د  نعد  لاق  د  درليل    دلإذدع ادذ ويعل  درب  م ه ه دروت ج  
 غد ( و  ادت تق ند زيدت ظد   ا و درملا د  هعلدودرعتادت ظد  دا د ا درتد   وس د داخد   جدرتع دج
دنتقد   وعد ل علد   دلإذدعد ا  دم علدتا هد ه درلجتلدد دريل دت و  ظمد ه  درتدة   ودرعودإ  د  
  .دوذ دترتي ا إر  ختظ  در رح درع مظ رح دريز  و ةجه    د خب س درت   متم 
  علد  ختظد    تا درة     دلإعلاظ   درليل د) 0102و تيه ه ه دروت ج  ظد دسد   ابة ه ب ت (
د  ددزد  درت بعدد  رهدد  دوذ د خدد   دد  دري ددب ذ دري  د دد  ودرلةضددةع    دد  تدد  غ  درمبدد  و يل لدد  
 درل دذ  عتب دذ ظ  ا     ا درعل  دلإعلاظ . 
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 ثانيا  فرضيصات الصدراسصة
 الفرضية الأولى  
 ) بصين متوسصطات درجصات50.0 ≤ αلا توجد فصروق ذات دلالصة إح صائية عنصد مسصتوى دلالصة (
تقدير أفراد العينة لدور الإذاعات المحليصة فصي تعزيصز منظومصة القصيم التربويصة مصن وجهصة نظصرهم 
 تعزى لمتغير الجنس (ذكر، أنثى).
رلإج بدد  علدد  هدد ه دري ضدد    دد  إ جدد د دختبدد س جاج رع وتدد   ظ ددتقل   ر عددإ دريدد و  بدد   دردد كةس 
ج ودروتدد  ف درلتعلقدد  بهدد ه ا غددزة ظي  مدد ودلإندد ث ب رو ددب  رليدد وس درتسد دد  رتلبدد  درج ظعدد ا  دد  
 دري ض   ظةضي  ظ  خلا  درجتو  درت ر :
 
الجامعات في  في الإعلاملطلبة بالنسبة لنوع الجنس  محاور الدراسة) نتائج اختبار "ت" لدراسة الفروق في 31جدول (
 غزة محافظات











دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و   
     عزيز درق   د خلاق  
 97.0// 72.0- 8.7 1.83 7.7 8.73
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و   
     عزيز درق   دتجتل ع   
 86.0// 24.0- 4.5 6.03 0.7 1.03
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و   
 درق   در           عزيز
 41.0// 84.1- 6.7 2.53 8.8 0.33
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و   
ظومةظ  درق   درت بةي      عزيز 
 (دت تب ن  در ل  )
 63.0// 29.0- 9.61 0.401 8.91 9.001
 // غير دالة            50.0* دالة عند             10.0** دالة عند         
 
 لنتائج الموضحة في الجدول السابق ما يلي تبين من خلال ا
    عزيز درق   د خلاق   ج  قت  ب    ليل  دسج  ظ  هل  دلإذدع ا در د و ج رلليةسب رو ب   ❖
 ظتة ن ب   ) 72.0- =tseT-T ,50.0>eulav-p( إ      دتر  ذدا   و عتم وجةد 
ذدع ا دريل ت و      دلإ دسج  ظ  هل   يتات    دلإن ث دسج ا وظتة ن در كةس دسج ا
بلي  م ا ج ظع ا دراذ طلا  وط رب ا دلإعلام     عزيز درق   د خلاق  ج وه د ات  عل  
 يتات دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و       عزيز درق   ه  نيل وجه  دروم     غزة ر
 .  هل  يتات دسج  درل. ظل   عو  ب ذ ظتغ   نةر درجول ر ل ر  الا  جةه ( عل  د خلاق  
 23 
ج  قت  دتجتل ع  دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و       عزيز درق    جدر  ن  رلليةسب رو ب   ❖
 ب   ) 24.0- =tseT-T ,50.0>eulav-p( إ      دتر  ذدا   و  ب   عتم وجةد 
دلإذدع ا دريل ت و    دسج  ظ  هل   يتات    دلإن ث دسج ا وظتة ن در كةس دسج ا ظتة ن
   ج ظع ا قت ر  دلإعلاماذ طلا  وط رب ا ج وه د ات  عل  دتجتل ع  رق       عزيز د
    عزيز درق    ليل  در دلإذدع ا يتات دسج  ظ  هل  ه  نيل وجه  دروم     غزة ر
 يتات دسج  ذ ظتغ   نةر درجول ر ل ر  الا  جةه ( عل  دتجتل ع  . ظل   عو  بج
 .درل  هل 
ج  قت  ب    در      ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و       عزيز درق   دسج   جدر  رم رلليةسب رو ب   ❖
 ظتة ن ب   ) 84.1- =tseT-T ,50.0>eulav-p( إ      دتر  ذدا   و عتم وجةد 
دلإذدع ا دريل ت و       دسج  ظ  هل   يتات    دلإن ث دسج ا وظتة ن در كةس دسج ا
ه     ج ظع ا قت ر غزة ر دلإعلامط رب ا اذ طلا  و ج وه د ات  عل  در       عزيز درق   
    عزيز درق   در      . ظل  ليل   در دلإذدع ا يتات دسج  ظ  هل  نيل وجه  دروم     
 . يتات دسج  درل  هل ذ ظتغ   نةر درجول ر ل ر  الا  جةه ( عل   عو  بج
ج  قت درت بةي درق    ظومةظ دلإذدع ا دريل ت و       عزيز  دوس جرلجلةر ظي وس درتسد  ب رو ب   ❖
-p(                                 إ      دتر  ذدا   و  ب   عتم وجةد 
    دلإن ث دسج ا وظتة ن در كةس دسج ا ظتة ن ب   ) 29.0- =tseT-T ,50.0>eulav
اذ طلا  ج وه د ات  عل  درت بةي درق   ظومةظ      عزيز ليل   دلإذدع ا دردوس   يتات
 يتات دسج  ظ  هل  ه  نيل وجه  دروم        ج ظع ا قت ر غزة ر لإعلامدوط رب ا 
ذ ظتغ   نةر درجول ر ل دريل ت و       عزيز ظومةظ  درق   درت بةي . ظل   عو  بج دلإذدع ا
 . يتات دسج  درل  هل ر  الا  جةه ( عل  
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   الثانيةالفرضية 
) بصين متوسصطات درجصات 50.0 ≤ αلا توجد فصروق ذات دلالصة إح صائية عنصد مسصتوى دلالصة (
تقدير أفراد العينة لدور الإذاعات المحليصة فصي تعزيصز منظومصة القصيم التربويصة مصن وجهصة نظصرهم 
 تعزى لمتغير الجامعة (الأزهر، الإسلامية، الأقصى، فلسطين).
 
) AVONA yaW-enOرلإج ب  عل  ه ه دري ضد    د  إ جد د دختبد س  يل د  درتبد ا  د  د د( ( 
, د ق ددد , دلإ دددلاظ  رلتغ ددد  درج ظعددد  (د  هددد , ب رو دددب   ظيددد وس درتسد ددد   دري وقددد ا  ددد  رتسد ددد
 )ج ودروت  ف درلتعلق  به ه دري ض   ظةضي  ظ  خلا  درجتو  درت ر : ل ت  
لمتغير الجامعة لدى طلبة بالنسبة  محاور الدراسة) يوضح نتائج تحليل التباين الأحادي لكشف الفروق في 41جدول (
  لامالإع











دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و      
  عزيز درق   د خلاق  
 5.93 3 6.811 بين المجموعات
 6.95 021 6.251,7 داخل المجموعات 85.0// 66.0
  321 2.172,7 المجموع
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و      
 دتجتل ع   عزيز درق   
 1.82 3 4.48 بين المجموعات
 6.04 021 3.278,4 داخل المجموعات 65.0// 96.0
  321 7.659,4 المجموع
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و      
 در       عزيز درق   
 5.25 3 4.751 بين المجموعات
 0.07 021 6.693,8 داخل المجموعات 25.0// 57.0
  321 0.455,8 المجموع
دسج  ظ  هل  دلإذدع ا دريل ت و      
 ظومةظ  درق   درت بةي   عزيز 
 (دت تب ن  در ل  )
 5.771 3 5.235 بين المجموعات
 86.0// 15.0
 3.743 021 6.876,14 داخل المجموعات
  321 1.112,24 المجموع
 // غير دالة            50.0* دالة عند             10.0** دالة عند         
 
-p(         ب   ظ  دروت  ف درلةضي     درجتو  در  به عتم وجدةد  د و  ذدا دترد  إ  د    
دسجدد  ظ دد هل  دلإذدعدد ا درت ر دد : ( درليدد وس در لالادد ظدد   ظيددةس دد  دسجدد ا كدد   )50.0>eulav
دسجددد  ظ ددد هل  دلإذدعددد ا دريل دددت و    ددد   عزيدددز درقددد    ,يدددز درقددد   د خلاق ددد دريل دددت و    ددد   عز 
), وكدد رل  دد  درتسجدد  دسجدد  ظ دد هل  دلإذدعدد ا دريل ددت و    دد   عزيدز درقدد   در    دد   ,دتجتل ع دد 
 )دسجدد  ظ دد هل  دلإذدعدد ا دريل ددت و    دد   عزيددز ظومةظدد  درقدد   درت بةيدد در ل دد  رليدد وس درتسد دد  (
درج ظعد  )ج ظل  ادت  علد  اذ ظتغ د  د  ه , دلإ لاظ  , د ق  ,  ل ت  ( ظع درج  عز  رلتغ   
طلبدد  و هدد د  عودد  اذ  يتاددت دسجدد  درل دد هل  ت اةجددت ردد  ا( الادد  جددةه ( علدد  رتلبدد  دلإعددلام 
درج ظعدد  ظهلدد  دختليددا   ق دد   درل دد هل   دد  ظيدد وس درتسد دد رددتاه  نيددل دسجدد ا  جلدد عه دلإعددلام 
 . درت  اوت بةذ ره 
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لد  درب  دم هدد ه دروت جد  دذ ظمتلدإ ا دد دد درع ود  اتع ضدةذ بت يقدد  ظتعد به  رللدةدد دلإعلاظ دد  ويع
درل دلةع  درتد   ب هد  دلإذدعد ا درليل د  ظد  اخبد س وبد دظف     د   ودقت د د   وسي ضد   و   ه د   
 ةي .وب رت ر  ه  ت  متليةذ    دسج   قتا ه  رتوس ه ه دلإذدع ا     عزيز ظومةظ  درق   درت ب
وكددد رل  دددإذ دلإذدعددد ا درليل ددد  الابتدددا قدددتس ه  علددد  جددد   دنتبددد ه درل دددتلع   ظددد  خدددلا  ب دظجهددد  
درلتوةعدد  وظت بعتهددد  اخددد  د خبددد س ودرل دددتجتدا علددد  در ددد    دريل دددت و     دددم  ل دددزا ب ددد ع  
و ددهةر  نقدد  درلعلةظدد  ودرتع ظدد  ظددد  ددتدع  ا د  ددتدث ظلدد  اد  إردد  د  دد ر  جلهددةس درلتدد بع   
لدد   رلإذدعدد ا درليل دد ج ب ددبج  ة  هدد  علدد  ظددتدس در دد ع  دوذ دنقتدد رج و ددهةر  درةتددة  ودرلهت
إر هدد   دد  ا(  ظدد ذ وظ دد ذ ظدد  ظمتلددإ تدد د ح درلجتلددد دوذ  ل  ددز   ددم  عتبدد  دلإذدعدد  ا دده  
رددد رل رددد   مهددد  دروتددد  ف وجدددةد دخدددتلا  رلتغ ددد ( درتسد ددد   رلل دددتلع  واق ددد  درتددد   رلةتدددة  
 سج   قتا  دوس دلإذدع ا درليل       عزيز ظومةظ  درق   درت بةي . (درجولج درج ظع ا)     د
 
 التوصيات 
    ضة  نت  ف درتسد    قتم درب  م درتةت  ا درت ر  :
. ض وسة دتنتب ه إر  درتوس درليةس( رلإذدع ا درليل   واهل ته     ختظ  ظجتلع  ه  ظ  خلا  1
ح لاق  دد  دريددةدس وقبددة  داخد   دد  إطدد س ظدد   يللهدد  درل ددوور   درةطو دد  رتعلدد  بيدد غ علدد  غدد  
 درع د   ودرة تة رتعزيز درق   درت بةي  ب عتب سه  ظ  زد  ا      رمتظ  درلجتلد دريل ت و .
. دتبتعد د عد  بدم درلدةدد دلإعلاظ د  درتد  ظد  تدجنه   دجج ف در د دع ا درتدخل د  و وتهدل  قدة  2
درتدد    يدد   درلجتلدددد و ضددعي ج ودرعلدد  علددد   درضدد ق  نبدد  دريزب دد دلإن دد ذ و  ي  دد  د    دد  ج و 
 لإت ع  اجةد  درت  ظح ودريةدس دربو  . بلهو   وظةضةع  جظع رج  قض    درلجتلد درلمتلي  
درلو  د ا درت بةيد  دروم ظ د   و  د  ظي  مد ا غدزة  ذدعد ا درليل د بد   دلإ .  ة  د دد  ة درتو  ه3
دروم ظ دد    بةيدد ظت  ظدد  بدد   درلو  دد ا درتتيق دده دوس رودرلددتدسح ودرج ظعدد اج  د طيدد  جسيدد ل 
بل    ه  بي عل   ا        عزيز ظومةظ  درق   درت بةي     درلجتلدد  رمتظ  درت ب   ودرغ   نم ظ  
 دريل ت و . 
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: ظ تبدد   درلتاودد  درلوددةسة ،1ط ،القصصيم الإسصصلامية والتربيصصة: )8891( ابددة درعودد  ج علدد  خل دد . 1
  .إب ده   دريلب 
دوس و     دلإعلام     ول   درق   درت بةي  رت  درعدب   درجد ظع   ):4002ج    م (ابة توج. 2
ج درب ن ظف درلعدت  ج كل د  درت ب د ج ج ظعد  عد   تدللج رسالة ماجستير غير منشورة دريل ت و ج
  ل   درت ب   ج ظع  د ق  ج غزة.
دردةط ج قتد ر  جنعد  ظ كدز ابيد ث ودسد د ا1ط جالفصن الإذاعصي): 0002ابدة تدوجج   د   (. 3
 غزةج خ ن ةنل.
ج درقد ه ة : 1ط) ظو هف دربيم  د  درعلدةم دروي د   ودرت بةيد ج 8991ابة علامج سج   ظيلةد: (. 4
 .ددس دروع  رلج ظع ا
 .عل ذمبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي،  ):2891ابة ربتةج  بد (. 5
جدرل دددلةع  ودرل  ددد ج  ددد  درتوعدددئ  دوس و ددد    دلإعدددلام درليل ددد    )0102( نيددد  ج ابدددة ه ب دددت. 6
دتقت دد د ج كل دد  رسصصالة ماجسصصتير غيصصر منشصصورةدر    دد   رلعددب   دريل ددت و   دد  قتدد ر غددزةج 
 .د  ه ج غزةج ج ظع  درعلةم در      ج ودرعلةم دلإددسي 
, غدددزة : درج ظعدددد  4) دربيددددم درت بددددة( وعو تدددد هج ظو هجدددد  وادود دددد , ط2002د غددد , إ  دددد ذ (. 7
 دلإ لاظ  .
جدوس د نعدت  درلاتدي    د   ول د  قد   طلبد  درل  لد  د    د   ظد  )  : 0102دربزمج ظ ه  (. 8
كل ددد  درت ب ددد ج اتددة   جرسصصالة ماجسصصصتير غيصصر منشصصورة ،"وجهدد  نمددد  ظعللدد ه  بلي  مدد ا غدددزة
 درت ب  ج ج ظع  د  ه ج غزة.
درق ه ة : ج 1ج طالإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام) : 4891    ج  ل   ظيلت (. 9
 .ع ر  در تج
 جدرقدد   درت بةيدد   دد  ضددة  در ؤيدد  درق طن دد  ودريددتام دروبددة( درعدد ي  :)1102خزعلدد ج ق  دد  (. 01
ج 1102االة  -)1ج درعتد درم ظل ودرعع وذ (مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات
 .201-55غ 
ةظ د  ودرم تد   د  نعد  لاق  د   قدة  دوس دلإذدع ا دريل دت و   دري  ):6002خض ج سد ت (. 11
ج ظعهدددت دربيدددةث ودرتسد ددد ا درع ب ددد ج ق ددد  درتسد ددد ا رسصصصالة ماجسصصصتير غيصصصر منشصصصورة، دلإن ددد ذ
 دلإعلاظ  ج درق ه ة.
درقدد   درت بةيدد  درلتضددلو   دد  بدد دظف د طيدد   درلقتظدد   دد  دلإذدعدد ا   )3102( ددلام ج ترةدردد. 21
ج كل دد  درتددد ب  ج اتددة  درت بددد  ج ج ظعدد  شصصورةرسصصالة ماجسصصتير غيصصر منج درليل دد   دد  قتدد ر غددزة
 .غزةجد  ه 
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ج ب دد وا : ددس دروهضدد  درع ب دد  2ج طالقصصيم والعصصادات الاجتماعيصصة: )0891د دد  ج  ة يدد  (. 31
 رلتب ع  ودروع 
 : ج ر ب أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية): 3991 ج عبت دريل ت درع ت( ندرزنت. 41
 .درع ب   رل ت  درتدس 
نل ذ  ظ  درق   درت   عز ه  ا لام در  دةم درلتي كد  درلم  د  ): 0102درعه (ج ع  ع  (. 51
ج كل   درت ب  ج ج ظع  ام رسالة ماجستير غير منشورةج رلأطي   ظ  وجه  نم  درت ب   دلإ لاظ  
 درق  ج درللل   درع ب   در عةد  .
ج برنامج تدريبي لتنمية مهاراته..  الحوار الإعلامي) : 0102عبت درعم  ج سي  ا لت (. 61
 : ددس درل   ة رلوع  ودرتة يد ودرتب ع .     عل ذج 1ط
 –ددس درعدددد و  رلوعدددد  ودرتة يددددد القيصصصصاس والتقصصصصويم التربصصصصوي،  ):8891عب تداج ددددل ل ذ (. 71
 د سدذ. -عل ذدرج ظع  
ج ربيصصصة""فصصصي أ صصصول التربيصصصة الأ صصصول الفلسصصصفية فصصصي الت): 0891عي يددد ج ظيلدددت درهددد د( (. 81
 درق ه ة: ظ تب  د نجلة درل  ي .
 در ي ل: ظو    خلة  رلوع . ج1ط جالإعلام والقيم) : 9002درغ ظت(ج ظ جت ب  جعي (. 91
دوس در ددي    دلإر ت ون دد  دريل ددت و    دد   ددتع   قدد   درلةدطودد  ): 2102درلددتهةذج  ي دد  (. 02
ج كل ددد  درت ب ددد ج اتددة  رةرسصصصالة ماجسصصصتير غيصصصر منشصصصو ج رددت  طلبدد  درج ظعددد ا بلي  مددد ا غدددزة
 درت ب  ج ج ظع  د  ه ج غزة.
 المبادئ الأساسية في الصحافة الإذاعيصة،):0002ظ   نة ج ظ م       جل  درع أج  دودد (. 12
 ظغ   رلمتظ ا در ق     ودرتب ع  ودروع ج دظعه. –ددس ظع    ج1ط
: ددس درع و  رلوع  عل ذ ج1ج طفلسفة القيم التربوية): 9002 ج عبت در  ي  عل  ( ندر ل. 22
 ودرتة يد.
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